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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
PARTE OFICIAL Dado en San Sebastián á siete de julio de mil ocho-cientos noventa y siete.
RÉALES DECRETOS
El :mnistro de la Guerra,
MARCELÓ DE AZCÁRRAGA
MARÍA .cRISTINA
REALES ÓRDBNES
AZCÁBBA.GA
Beñor Ca,pit,áJ;l genera.! de la ¡¡la de Cuba.
AllRIENDOS DE FINCAS Y EDlFIGIOS
12.·SJlOCIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una ~sa en Limonar (Matanzas). para insta-
lar las oficinas del batallón de Baílén, Peninsular núm. 1,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido aprobar con carácter provisional, y sin
perjuicio de que se observen las prevenciones reglamenta.
rías, el alquiler lie la casa sita en la calle Dos núm. 69,
propiedad de D. manuel Castañeda, en el precio de 35 pe-
sos mensuales) que serán cargo al crédito extraordinario de
la campaña.
De real orden lo digo .lÍ V. E..p1U'..8 sn conocimiento y
demás efectos.· Dios gua.td.e.á V. E. muchos años. Mil.'
drid 7 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
---<»<:>--
E~cmo. Sr.: En vista del escrito que V..!l. dirigió á
este Mini~terio en 12 de mayo últ~mo, acompañando el acta
de arriendo de una casa en' Sabanilla de Guarcíra (Colón-
Matanzas), para instalar Ias oficinas y almacén del batallón
Voluntarios movilizados de Matanzas, el Rey (q. D. g.), y
en 131). nombre la Rein.a Regente dellWuo, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional. y sin perjuicio de que se
observan lae prev\UJoionl;lS reg4unentari,¡ls, el alquiler de la
casa "ita en la oallede J,a Linea. nüm. 17, propiedad de Don
José Gonzálell, en el precio de 25 pesos mensuales, que se-
rán cargo al créd¡to ex6r!tordinario de la oampañs¿
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E: muchos años, Ma·
.drid 7 de julio de 1897. "
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DJlI A.:Zc,Á.lUt.4\.G.A
En atención á las circunstancias que concurren el! el
contraalmirante D. José Navarro y Fernández, co-
mandante general d\31 Apostedero de la Habana y jefe de
la escuadra de la isla de Ouba, á los servicios que ha pres-
tado Cooperando al éxito de gran número de operaciones
que r~clamaban el auxilio de la marina do ~uerra, y muy
éspeclalmente en consideración ,á la @acaCla y acierto con
qUe dirigió personalmente parte de las ftlerzas navales de
su mando que, combinadas con la división de Holgnin,~evaron á cabo la operación realizada sobre la bahía de
ti anes, desde .el di,€lz y siete de abril al cuatro de mayo úl-
firnos, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
onso XIII, y como Reina Regente del Reino,
V:e,n~o eh concederle, á propuesta del General en Jefe~! ~JerC1to de dicha isla, y de acuerdo con el Consejo de
d lt:lstros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
, eSlgnadapara prem.,i¡'J.r servicios de guerra.
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don José Gar'oía Aldave, a los
servicios que lleva prestados como jefe de columna en el
ejército de la isla de Cuba, tomando parte en numerosas
operaciones de campaña, y muy especialmente en oonsi-
deraci6n al distinguido mérito que contrajo en diversos
, hechos de armas á que asistió personalmente; librados
hasta el día catorce de mayo próximo pasado, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino, .
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar designa-
da para premiar servicios de guerra, con la pensión que
determina el último párrafo del artículo segundo del re-
glamento de treinta de diciembre de mil ochocientos
oéhenta y riuéve.. '
Dado en San Sebastián á siete de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
© Ministerio de Defensa
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AloÁ.lUU.GÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadar•.
Sep.ores Capitanes generales .. de l~ '~egllndt\. ter~era. cllarta,
quinta y Sl'xt. regiones é islas de Cubá y Filipinas y Orde-
nador de pagos de Guerra.
, el empleo superior inmediato. en propuesta reglamentaria
de aseenaos oorrespondiente al mes actual, á los jefes y ofi·
oiales de Artilleria que se expresan en la siguiente relaeíón,
que principia con D. José Días Varela y Camba y termina
oon D. Miguel Fernández de Liencres y Nájera, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus empleos; debiendo disfrutar en los que se les confie-
re. la efectividad que á cada uno se asigna. Es asimismo la
voluntad de S. M.• que el comandante D. Antonio Lóriga '1
Herrora'Dávila, de reemplazo en la primera región. y los ca-
pitanes D. Francisco Sierra del Real y D. Ignacio Calvo Gar·
ehtterena, en igual situaoíón en la segunda y sexta región.
respectivamente, entren en número en la escala de su 01as8
para ser colocados; que el oapítán D. José Vela y Silva, que
sirve en el distrito de Cuba. oontinúe en el mismo eubríen-
do vacante de plantilla que de su nuevo empleo existe en
dicha isla. con arreglo á lo que preceptúa el arto 7.0 de la
real orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. núm. 48); que el
capitán D. Luis Gómez y González Valdés y primer teniente
D. Andrés Garcia Valladolid y Rodriguez. que sirven en el
distrito de Filipinas con el empleo condicional á que as-
cienden. se atengan á lo que dispone el arto 10 de la real
orden antes oítada y reglamento de pases á Ultramar; que
el teniente coronel D. José Diaz Varel. y Camba, que se halla
en sítuación de reemplazo por enfermo en la tercera región,
procedente del distrito de Filipinas. oontinúe en la misma
situación, con arreglo á la real orden de 19 de abril último
(C. L. núm. 91): Y. por últlmo, que el comandante D. Juan
Lóriga y Herrerá Dávila oontinúe desempeñando, á peaar de
su ascenso, el cargo de profesor de S. M. el Rey, que, en con-
cepto de comisión extraor.dinaria del. servicio. le fué confe-
rida por real orden de 7 de [ulío de.1894.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímlento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministedo en 12 de mayo último. aoompañando el aete
de arriendo de una ca,sa en Manzauillo, para instalar el al-
macén y ropería del Hospital militar. el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la Reina Regente delRei~o. ha tenido á bien apro-
bar con carácter provisional. y sin perjuicio de que se ob-
serven las prevenciones reglamentarias. el álquiler de la
casa sita en la calle Real núm. 18, propiedad 'de D.· Isabel
Saavedra. viuda de Martín. en el precio de 40 pesos meno
suales, que serán cargo al erédíto extraordinario de la eam-
pafia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos eonsíguíentes, Dios guarde l\ V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1897.
AZCÁllRA9A. '
8efior CApitán general de la Isla do Cuba.
ASCENSOS
u.a SIOCIÓ»t
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augustc Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conferir
-...
Exomo. Sr.: En vista del escríto que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 13 de mayo último. acompañando el acta
de arriendo de una casa en Guanabscoa (Habana), para ins-
talar las oficinas de la representación del Tercio de Volun-
tarios movilizados de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido aprobar
con carácter provisional, y sin perjuicio de .que se observen
las prevenciones reglamentarias. el alquiler de la casa sita
en la calle de Palo Blanco núm. 53, propiedad de la testa-
mentaria de D. Nicolás Esperer. en el precio de 30 pesos
mensuales. que serán cargo al orédíto extraordinario de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
-
' ..
EMPLEOS Empleo ElJ'EOTIVIDAD
==Grado. Destino ó situación IIctual NOMBRES que DialPersonales Efectivos se les confiere Mes Ailo
.. i
--
» » T. coronel, .• Reemplazo 3.~ región .•••• D. José Díaz Varela y Camba .• Coronel ..... 2
» » Otro•••••••• 7.° reg. montado......... » Nicolás Púnes y Patrón •... Idem••.•••• 2
» » Otro........ Ministerio de la Guerra•.• » Carlos Fort y Guyenet •.... 'Idem .•••••• 23
Coronel, •••• » Comandante. Idem •.•••••..•.•.•••.•. » Casimiro Lanaja y Mainar•. T. coronel, •• 2
T. coronel. .. » Otro ........ Comisión activa, 1.1\región » Juan Lóriga y Herrera-Da-
víla..•.•.••.•••.•.••••• Idem.•••••• 23
Idem. ••••• t. I Otro ...... ; • Ministerio de la Guerra ... ~ Arturo Díaz Ordóñes y Ber-
múdez de Castro •••••.•. Idem.•••••. 23
» » Capitán..••. Distrito de Filipinas .•••• » Luis Gómez y Gonsáles Val-
dés .••••••••••••••..••. Comandante. 2
» » Otro ........ 5.0 reg. montado......... » Jopé Morales y Guerrero .•. Idem ..••... 2
» Comandante. Otro ........ Distrito de Cuba ...•••.•• » José Vela y SilvII...•...... Idem•.••••• 10 junio•••• 1891
» » Otro........ 9. 0 reg montado•.••••••• » Francisco Salavera y Salva-
dor .........••.•....... Idsm••••••. 10
» » Otro•••••.• ti '1.o'bón. de Plaza ••••••.• » José Arellano y Al'róspide .. Idem.•.•••• 15
» » Otro ........ Parque de Madrid ...•••• » Mariano de la ,RevUla y Oi·
fré •••••. , . I •••••••••••• Idam ••••••. 28
'» » l,er Teniente Academia del arma....... 1) Rafael Ohaín y Calderón .•. Oapitán•••.. 10
»
...
» Otro••••.••• Distrito de Filipinaa ••••• » Andrés García Valladolid y
Rodríguez ..........•... Idem ••••••. 15
» » Otro ... ,,. .•.• Idem •..........•.....•. » Francisco Gómez Membri-
llera ................... Idem •..•... 15
» » Otro .••••••• 10,6 reg, montado........ » Miguel Fernández de Líen-
eres y Nájera •.......•.• Idem•••.••. 23
1
-Mnddd 7 de juliQ de 1891.
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CLASIFICACIONES
8.· SEOC1ÓN
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió ti. este Ministerio con su escrito de 25 del
mes anterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei¿a Re.
gente del Reino, ha tealdo á bien declarar aptos para el
ascenso, y en lasfechaa que se indican, al teniente coronel
y capitanes de la escala activa del arma de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Pe-
dro Balduque Ferrar y termina con D. Francisco Pedregal
Prid., por reunir las condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de julio de 1897.
ArcÁRRAGA
Señor Presidente de la Janta ConllnUiva do Guerra.
Madrid 7 de julio de 1897.
. ... . ..
INDEMNIZACIONES
12.1\ SECOIO)f
Excmo. Sr.: En vista deja Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con esoríto de 9 del mes anteríor, promo-
vida por 1'1 teniente coronel, jefe principal del batallón Be-
serva de Canarias núm. 2, D. Santiago de Zárate Monteverde,
en súplica de que se le concedan los beneficios de los ar-
t ículos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones,
en vez de los df'1146 del de Zonas que S6 les señalan en rela-
cíón de abril último, aprobada por real orden de 26 de mayo
siguiente (D. O. núm. 117), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Rf'gente del Reino, teniendo en consideración
que el recurrente ocupa destino de plantilla, cuya circuns-
tancia no se expresaba en la relación mencionada, se ha ser-
vído acceder á lo que solicita, otorgándole los beneficies de
los citados artículos 10 y 11.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de julio de 1897.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar músico mayor, con destino ti di ..
cho ouerpo, al músico de 3.- clase, licenciado, D. Sebastián
Cabezas Ramos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de julio de 1897.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Fecha en que se
encuentran
en condicion es
11 julio.. 1897
3 ídem. 1897
11 ídem . 1897
81 ídem . 1897
N O M B RE S
Relaci6n. que se cita
Clases
-._.
T. coronel D. Pedro Balduque Ferrer .
Capitán. • »José Cortina Cabrera • • • . • . •• . •• •
Otro. . .•• »Joaquín Rodrfgue z de la Fuente...
Otro. . . .• »Francisco Pedregal P~ida•• . . . • ...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 25
del anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido ti bísn declarar aptos para el RS.
censo, desde el día 1.0 de enero último, al segundo tenienta
de la escala de reserva del arma de Ínfantería D. Raf'tel Mu-
ñoz Rubio, por reunir las condiciones que determina el aro
tíoulo 6.0 del reglamento de clasíñcaeiones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 191) .
De real ordenlo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
AzclRRA(u
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---_.----
DE'\TINOS
Azc1RRI.GA.
Señor Capitán general de las fslas Canarias.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 del mes pró-
ximo pasado, conferidas en el mismo más al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
'. comienza con Don Julián Moren!) del Saz y concluye con DOD
Angel Cánovas Amador, declarándolas indemnísables con 1011
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma.se expresan. '-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
• Madrid 7 de julio de 1897.
3.& IlECOrÓH
Exomo. Br.: Como resultado del ccncurso verifioad~ en
el regimiento Infantería de Baleares núm. 41, el Rey (que
AZCÁRBAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromaciura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
© Ministerio de Defensa
Reg. lnf." de Zaragoza•.••••.•• Armero de 1. D. JUlián Moreno del Saz } . "l' l' . ," b' últ'
Bón . de Ferrocarriles Otro de 3,a. . ...... ) Aquilino Barrutia Eguren ",R. ~D ~8 ~a)Q i~:) 189, Ovíedo ,; Es tudiar el mecanismo del fusil Ma~ser, en dícíem re ImQ.
Húsares de Pavía.~ •••••••••.. Otro de 1.s . . . . . . .. ) Cecilia Herrarte de loe Ríos..••• 1 •. num, •••
Idem '" ..••...... , Prim~r te!1ie~e ) Manuel ~lfarazMedrano....... . 24, Córdoba ••.....•• , •. , (Conducir potros al cuerpo.
Idem VetennarIo 2 ) José Urbína Ayala ......... ••.. 24 Idem ..
ldem . . . . . . . .. .. . . . . . . . • . . . .. Primer teniente ) Román Cano L ópes., .. • . • .. . .. • ' 24 Barcelona , . . ~ '
Idem Otro II Inocente v'ázquez Sánchez...... 24 Granada , ..• Id em caballos al íd. '
Idem Sargento . .• .. • .• . . Martín Hernández Barba.. ........ 22 Zaragoza,.. ,..... .... . . ' t
ldem de la Princesa•....• •. ... Segundo teni ente .. D. Antonio Ss rraís Valcarce....... 24 Córdoba .. , .....•.... ¡AUXiliar al general Sarrais en la revís ta de po ros.
ldem Otro ·. • ) Luis Sarr aís Zapater "..... 24 l dem Conducir potros al cuerpo, 4 d 111 de junio
Lanceros de la .Reina Primer teniente. .. ) Mariano Aracil Febrer ,........ 10 Y 11 Madrid .. , .••. "..•... Defensor ante el Oonsejo Supremo, d!l;l de mayo a
Idem . , ..••••••••...•••.••••• Otro .. , » César Gasque Azuar............ 24 Zaragoza, , Conducir caballos al cuerpo, del 28 a e mayo.
Idem Segundo teniente.. ~ Filiberto Ra mí rez Hulves .. .. . . . 24 Córdoba , .¡ .
Idem : ••••..•.• : ••••• Ve~erinario.1.0 j) Guiller~o R,omero G.uerrero..... 24 Idem .Idem potros al íd ., del 3 al 10 de [unío.
Escolta Real. . . • • • • • • •. •. . . . • . Primer tem ente '" J Angel Gonzalez Santíváñea., . •• . 24 ldero .•. , ...••..•... •
Ingenieros .. ....•.... "..••... Comandante . ..... j) Joaquín Gonzálea Estéfani . . ,... 10 Y 11 El Pardo, Aranjuez y(
Alcalá ••••••.... , .. A la revista de edificios militares en mayo.
Idero ... , ...•.• ••••••..•.•.• Capitán.•.••...... »Francisco Díazpo~enech •..•.• 10 Y 11 Segovia y S. Ildefonso. '
ldero •... "., , Otro ..••. ,.,...... }) Fernando García Miranda y Rato 10 y 11 Ocañs ..•.. , ..• , .
ldero ..., .....•••..•••••.• , Maestro de obraa ., . j) Manuel Alonso Jiménez .. " •.. ,. 10 Y Ü Olívenza Alburquerquej .á la ídem y dirigir obras militares, en mayo.
Sanidad Militar...•........... Médico
o
mayor )} Andr, é~ ,Jurado p a, rr a , ' " . . '.' .•1 10 y 11 Cáceres , • • ' /Reconocimiento ante las comisiones mixtas de reclutamiento.
ldero .•.. ".,. , •••. ...•... ,. ,¡Otro 1. . : ,. ) Anton~o Berna] Desealso ' ... •. 10 Y11 Toledo .. ..•. , . " •.. .. ) , , . .. . , ..
Idetn .•.... '" • • , ••.. " ..... , Otro provisionaL.. ~ Alejandro Mosquera Oaríd.• .•• , 10 Y11 Pueb!a de Alcacer, . , .. ¡Reconocer un soldado inútil.
Idem ..•.. , ..... , ••.••••• " .. Otro.............. )} Angel Cánovas Amador... .•..•• 10 Y 11 Badajos..........••.. \
• I
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Madrid 7 de julio de 1897.
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MATERIAL DE INGENIEROS
6,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inversión' de la cantidad de 150.000 pesos, asignados
por V. E. para cubrir las atenciones y obras más urgentes á
cargo del material de Ingenieros en ese distrito, durante el
alío económico de 1897 é. 1898, que V. E. remitió á este Mi·
nisterio con comunicaoión fecha 27 de mayo próximo pa-
' ~ado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual formulada por el regimiento de Pontoneros, por
cuenta del crédito extraordinario asignado al material de
Ingenieros, importante 271.860 pesetas, para la construcción
de material de campaña y atalaje para el arrastre, debiendo
ser baja dicha cantidad de las 333.000 señalada á dicho re-
gimiento por real orden de 31 de marzo último, y alta en la
Maestranza de Ingenieros, en donde debe llevarse á cabo la
construcción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 7 de julio de 18g7.
AZCÁRBAGA
Beñor Capitán general de Aragón.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta-
blecimiento Central de Ingenieros.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
ná Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupues-
to y la propuesta eventual correspondiente, formulados por
la Comandancia de Ingenieros de Madrid, por cuenta del
crédito extraordinario asignado al material de Ingenieros
por la ley de 30 de agosto de 1896, importante 2.300 pesetas,
para el estudio del proyecto de un almacén para el material
del batallón de Télégrafosj debiendo ser baja dicha cantidad
de la señalada, por real orden de 31 de marzo último, para
le oonstrucoión del almacén de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi ento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de julio de 1897..
AZCÁ.RRAGA
Belior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadar••
Safior Ordenador de pagos de Gllllrra.
..,.-
PAGA.S DE TOCAS
8 11 UlCOIÓR
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q, D. g .), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de oonformidad COD lo expuesto por
el. Consejó Silp'remo de Guerra y Marina en 18 del mes pr é-
:X:1I110 pasado, ha tenido á bien declarar a D.a Joieb Abad
lloapital, viuda del primer teniente,de Arf,illeritÍ D. José I 'e-
© Ministerio de Defensa '
drajas Samaniego, con derecho á las dos pagas de tocas,
importantes 250 pesos, duplo del sueldo mensual que dis-
frutaba el causante; aprobando, á la vez, el anticipo provi-
sional de dichas pagas, que oportunamente dispuso V. E.
en uso de sus facultades, siempre que se hubiere aereditedo
á la interesada en tal concepto la referida cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 7 de julio de 1897.
AsOARB.l.G,A.
Señor Capifán general de la isla de Puerto Rico.
-.-
PENSIONES
S.& &EOO1Ólf
Excmo. Sr.: En v~sta de la instancia promovida en esta
corte por D. - Ililar Torreira Núñez , huérfana del primer ma-
trimonio del capitán de Infantería, retirado, D. Francisco
Torreira ,Uamora, y por D.a Blisa, D. Manuel y D." Au-
rora 'I'orreira Fernández, hu érfanos da las Segundas nup-
cias del mismo, en súplica de que se les acumule la parte
de la mitad de la pensión de 625 pesetas anuales que por
real orden de 30 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 217) ,
disfrutaba, en participación oon los interesados, su hermano
Don Enrique, y que dejó de percibir al cumplir la mayor
edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien conceder á los referidos hermanos de
ambos matrimonios, y por partes iguales, la parte que dís -
frutaba el citado D. Enrique, desde el 18 de octubre último,
siguiente dia al en que éste oumplió la mayor edad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de julio de 1897.
AzcÁR:&A.GA
Señor Capitán general de CastiUa la Nueva y Extremadara.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
... Ii>--=
Excmo. Sr. : En vista de una ínstancia promovida en
Barcelona, con fecha 21 del mes próximo pasado, por Cris·
tina BU8et Vil., madre de Esteban Arnabat, Baldado reser-
vista del reemplazo de 1891, en solicitud nuevamente de
pensión, el Rey, (q.• D. g.), yen su nombre la Reina Re.
genté del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste ti
la interesada que le fué negado el beneficio que solicita
por real orden de 14: de diciembre de 1896 (D. O. núm. ~83).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguíentes• . Diol!l guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Catalnña .
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Santa'llbria Baró, padre de Emilio Santanlaria Andreu,
soldado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de
pensión¡ y careciendo el interesado de derecho al benefioio
que pretende , por no hallarse comprendido en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 1.72), el Rey (que
"Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
1 conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
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Guerra y Marina en 23 del mes próximo plisado, no ha te;
nido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ctotaluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE ,
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accedienao á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería Reserva (te Avíle
núm. 97, en instancia que V. E . cursó á este Ministerio en
26 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para que,. en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1895·96, reclame la gratificación de continuación
en filas deven gada por el sargento Antonio Luen~o Martinaz
en los meses de abril, mayo y junio del año próximo pal!a~ .
do; debiendo comprenderse su importe, después de Iiqui-
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigen-
te ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dio, guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
Biliar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.. ,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Extremadura nú-
mero 15, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
, 24 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al ex-
presado regimiento para que, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1895·96, reclame la gratificación de continuación
en filas devengada por los sargentos José Pnón Flores, Se-
bastián Pendón Ariza, J( s6 Bonilla Vega, Francisco Lara Gó-
mel: Sr Jalián Raíz Perea, en los melles de abril, mayo y [u-
nio del año próximo pasado; debiendo comprenderse su im-
porte, después de liquidada, en los efectos del apartado C
del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dial'! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada •.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: En vilita de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el
Barge~to d.a~ regímíento Cazadores de Maria Cristina·, 27.°
de Caballería, Abdón SIlDguino Gonlále.s, en súplica de abo-
no de la gratificación de continuaoión en filas que devengó
en los meses de abril, mayo y junio del año próximo pas~·. i
do, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina' Regente del..
Reino, .ha tenido á bie~ acceder ~ lo solícíjado ydíeponer..
que elexpressdo regimiento formule la correspondiente re-
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clamacíón en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96; cuyo
importe se comprenderá, después de liquidada, en los efec-
tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos consí-
guíentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
julio de 1897. · .
AZOÁ.T>RAGA
Señor Capitán general de CasUlla la Nu~va y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
••
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del 11.0 regimiento montado de Artilleria, en
instancia que V. E. oursó ,á este Ministerio en 25 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regio
miento para que.en adiclcnal al ejercicio cerrado de 1895·96,
reclame la gratificaoión de oontinuación en filas devengada
por el sargento Eugenio Escale Jaime en los melles de abril,
mayo y junio del año próximo pasado; debiendo compren-
derse su importe, después de Iíquldada, en los efectos del
apartado.e, del art. .3.° de la vigente rey 'de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos consígulen-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de julio
de 1897.
AzOÁ.BlU.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instal;1ciaque V. E. cursó 'á
este Ministerio en 17 de mayo último, promovida por el
sargento Leandro Jerez Nieto en súplica de abono de la gra-'
tificación de continuación en filas que devengó desde 1.° de
febrero á fin de diciembre de 1895, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, y disponer que el expresado regio
miento formule la correspondiente reclamación en adicio-
nal á los ejercicios cerrados de 1894·95 y 1895-96; cuyo ím-
porte se comprender á, después de liquidadas, en 1015 efectos
del apartado C del arto 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestes.
De real orden io digo á V. E. para los efectoB oonsí-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de julio de 1897.
AzOÁBRAGA
8efíor Capitán general.de Burgo~, Navarra y Va.ooDgad...
Señor Ordensdor de. pagos de Glle~r.~.
... '
Excmo. Br.: En vis~a de la instanoia promovida por el
comandante mayor del batallón Oaeadores de Segorbe nü-
mero 12, que V. E. cursó á este, Ministerio en .25 de maYQ ,
último, el Rey (q. D. g.), y en -su nombre la Reina Regen7
te del Reino, ha tenido á bíen autorizar al expreaado bata-
llón para que, en .adícícnal al ejeroicio cerrado de 1893 ·94,
reclame el plus de reenganche devengado, como menor de
edad, por el músico de 2.a M.lU11J.1'I1 Sánchez Jiménez, desde
el 12 de mayo á fil\ de junio de 1894; debiendo compren-
derse el importe de la referida adicional, después de Iíquí. ,
dada, en.losef¡lctoB del apartado C del art•. 3.0 de la vi ':
g~~te.Ie¡ d~.Nes~Iluesto8. . . ' . • '
De realorden Io digo .á V. E. pSl:r~ .lo's efe~tos :c~nai' ;
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•
Señor Oapitán general de Oataluña.
.n.
7 I el licenciamiento de los individuos d~ tropa en el indicadoIdistrito.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.Madrid 7 de j,ulio de 1897.
A.sOÁRlU.GA
AzoÁRRAGÁ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Oasimira Rodríguez Pérez, vecina de Petuí (Orense), en solio
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Luciano Súo Rodríguez, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Oomisíón provincial de dicha ciudad; se ha servido
desestimar la petición de la interesada.
De real orden lo digo tí. V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio dé 1897.
- •..
AzCÁRRAGA
Señor Oapitángeneral de Oastillala Nueva y Bxtrem~dura.
..---
flefior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1.° de diciembre último, promovida por
Segunqa Oarrastlo Tejera, en solicitU:d de que sea dado de
baja en el ejército como cumplido BU esposo León Manzana-
ro T.juelo, que sirve como soldado en el distrito de Cuba.
el Rey"(q~ D. g.),y en su nombre la Reina Régente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por hallarse
en suspenso el licenciamiento de los individuos de tropa
que sirven en el indicado distrito.
De real orden lo digo á V. :m. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1897.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.- S1CCIÓN
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Pllerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jlatilde Alvarez Martinez, vecina de esta corte, calle de Mira
el Sol núm. 8, en solicitud de que sea licenciado su esposo
Juan Rodrigues Pérez, soldado del regimiento Infantería
del Rey, con destino en el distrito dé Ouba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, por hallarse en
SUspenso el licenciamiento de los individuos de tropa en el
indicado distrito.
De real orden lo digo tÍ V. Ill. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastil~a la Nueva '1 Extremadura.
--<>90--
(,)
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento del batallón provisional de Puerto Rico nüm. 4'
Antonio Donen Sanz, en solicitud de que se le conceda el
pase á situación de segunda reserva, por llevar más de seis
años en filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por hallarse en suspenso el licenciamiento de Ios'indívlduoa
de tropa en ese distrito.
De real ordenlo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de julio de 1897.
A10ÁRRAU
Señcr Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenadóide'pagos déQuerra.-
.
1,· 'Ii1COIÓN
RE~OMPEN8AS
, ... ,
Excmo. Sr.: En vista dé lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñ-
ciales, clases é individuos de tropa y paisanos que se expre-
¡san en la siguiente relación, que da principio con el capiftindel batallón Oaeadores expedicionario núm. 8; D. Vicente
Estévoz y Juan, y termina con el paisano PedroVillallueva..
en recompensa al comportamiento que observaron en el1
combate sostenido contra los insurrectos y toma del campe-
I mento enemigo en éCaydiamob (Bataan), el día 22 de msr-
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por so del corriente afio.
-aria Allvedra Govina, vecina de Sabadell(Barcelona), en so- De real orden lo digQ tÍ V. El. para su eonooímíemo y
liCitud de que se conceda la lioencia absoluta á su hijo demás efectos. Dios guarde á, V. E. muehos aftos. Ma.
José Ba.dil Alavedra, soldado del regimiento Infantería de drid 7 de junio de 1897.
'l'arragona, en el distrito de Onba, el Rey (q. D. g.), yen su MAMBLO DE ÁZO.Á.IUU..GA
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí- I . '" .
tnar la petición de la interesada, por hallarse en auspenso i Señor General en Jefe del ejército de las lilas FIUpmas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Loreto Jerez Garrote, vecina de Villaseca de la Sagra (Tole-
do), en solicitud de que se conceda la licencia á su hijo Lu-
cas Jerez, soldado 'del regimiento Caballería de Hernán Oor-
tés, con destino en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y
n su nombre Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar díoha petioión, por hallarse en suspenso el Iícen-
ciamiento de los individuos de tropa en el indioado distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897. ,
AZCÁRRÁGA
Sei'lor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
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Relación que se cita
n
Cuerpo. m...e. NOMBRES Recompensl\l que 161e. conceden
---
Bón. Caz. expediciona- ~Capitán..••••••• D. Vícente Esté.., y Juan..•••• , .•~
. ú 8 Otro••.•...•..•• ) Mariano Gómez Quirce •• •••••.• C d 1ll. 1 d 1 Mérito Militar cono n m. . .......• '/Segundo teniente. J D . lUZ e . case e
21.° tercio de Guardia1
» uan ommgo Mar~in•••• ~ . . •. . distintivo rojo.
Civil .•••••••••.•• • Primer teniente •• ) Bsrnabé Garcia Palacio •••.•••.•
,Sargento ......... Manuel Mesa. Gonaales.•••••.••.•.•
¡Cabo •••••.••••• Félix Gareía Guillén••...•. " •.•.•
~ ,Otro•••••••••••• José Arcos Parral. ................
[Soldado de l,a... Fnmeísco Castro B elbér........ ... . ,
!Otro dé 2.& ...... Cristóbal Repullo Aguilar ~ ••••.....
Otro •••••••••••. Domingo Ballena S1nch(;z.•••• ..•••
Otro••••••.••••• E~ilio Dom íuguez AlvarE:z ...•.• , •
Otro .... ;, •••••.•• Eduardo Camillos Salado.•••••••..
Otro•••••••••••. José Ortega Rodríguez•.•••••••••..
Otro•••••••.•... Juan Ansorena Oontreras .••'..••...
Otro•••.••••..•. José Domioguez Palomo,..••.••••.
Otro .•••••••.... Juan Llanos Quesada .•.•....•...
Otro............ Juan Su áre.z Chuber•.•. ••••••••••.
Bón, Caz. Expedidona-:Otro••....•..... José González Amina. • • . . • . . " •••.
río núm. 8........•. \Otro••.•••••• •.. J osé Rsmíre s Melero ... . ' . . • . . • • . .
Otro ••••.•••.•.. Pedro Oarrasoo Mi1lsn.............
Otro •••••....•.. Victoriai .o Rubio Cervera ...... ..• •
Sargento .. , ..... ltamón Montón Félt z.....•....•...
Cabo ... ... '..... Rodrigo Csrmo ua Tabares ...•..•..
Otro ............ Antonio Maneeusa Oarreísa .•••....
Haldado ......... José Expósito Gs rcía ....•• ..•••... }Cruz de plata del Mérito Militar oon día-Otro••..••..•••. José Galobar Oller ............ ....
Otro ........ •... Andrés Alvnrt:z Mateos.•••.•. •.•.. tintivo rojo.
Otro •.. •.•.•.•.. J uan López Rodriguez.•.•...••....
Otro ••••.•.••... Manuel Gareia Bautero ......•.. " .
Otro•••••••••••• Manuel Montan Cambón .• " .• ••..
Otro •.•.•.•••••• JOEé Marqnes Márquez •. . . • . . . • • . •
Otro • • . . • ·••• •••. 'I'oríbío Dumínguez Domingo ..•.••.
.
:-largl'nto .••..••. Miguel Lnrio , . . . .. . •. . ..........
Otro ..•••••••••• Antonio Fernánd(z ...••.•..•.•••.
Cabrr•••••• '....... Gervasío Oaluya .•••••.•••.•.•••..
Corneta••••••••• Victoriano Rebebera .•••.•.•..•••.
Reg. de Magallanee nü- Soldado......... ",aturnino Mendoza ... ', , •.•••.•••.
mero 70•••••••••••• Otro ......... , ••. Clemente Pagelilao .•...•...••.•..
Otro•••• « .......... Pedro Aqui .....•..•...•.••••••..
Otro .••.•..•.••. Ruperto 'I'agabáu ..• ',' ............
Otro ••••• ••••••. Gabíno Coa ..••••......•••..•••.•
Otro •••.•.••••.. Juan Baleroso ... •• •• ••••.•.•.••• :
21 0 t . d G dí \8argento E ...... Juan Moreno Gonsalez : •.•.••..••.
. . .erelO e uar la Cabo L . ........ Toribio Capuluao Rvsarlo .•..•....
CIVIL ............. . )Guardia de l.a • • • Hermógenes Tungio Chicat •...• ...
Practicante del Lazareto'Paisano......... Ieabelo Atienza.....• , ......••....
da MariceltJs •••.••.. /Otro ....•....••. Pedro Villanueva .•.•••....••.....I • I ..
-Madrid 7 .d's julio de 1897.
,. ....~..... -'"'
AZO.ÁJtRA.QÁ
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. ti este
MInisterio en BU cómunícaoíón de ~8 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~"gente del Reino,
ha tenido á bien aprobar Ia concesión de' gracias hecha por
V. E. á las clases é individuos de tropa y cuadrilleros ' que
se expresan en la elguíente relación, que da principio con el
guardia civil del 21.o tercio Mónico Aglugob RatiJo y termí-
na con el guardia de 2.9. del mismo tercio 'Bartó1Gmé Garcíll,
enrecompensa al comportamiento que obaervatón en el en-
ouentro sost enido contra losínsurreetos en el barrio de'San:'
ta Rita (San Luis de Psmpanga), el 'dí a 26 ' de febrero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de [ulio de 1897.
MARCELO PE AIOÁRRAGA
Señor General en.Jefe del ejéroito da ha 1Is1aa Filipinu.
© Ministerio de Defensa
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ReCOlnpen8lllJ que le les conceden
HERIDOS
Cuerpo.
---------....... ........ ·1---------------¡Guardia de 1,l'••• Mónico Aglugob Ranjo•..••••••.••121.o tercio de la.Guar.dia. OQ:o de 2.~ •••••• Damián Mad,l~ d1l OCl!1PPP,. •.•.•...Civil ••••••••••••••• Otro•••••••••••• Silveriu~.San Diego ~uizón•••..••.
Otro •••••••••••• PI;ude~(;10Pascual VlUa.un•••.•••••¡Sargento Ramón G~mbq& Ml:lrtin~.......... d la 1M' . . .Bén. Caz. expedíolons- Soldado.•••••••• Ma.nuel Torres Bermejo•••.•••.••. Crt~Zt.:e P ~ de érlto Mlhtar con dís-río núm. 5••••••••• Otro Francísco lI4uño~ M;uñoz.•• , 1In lVO rojo,
Otro. • • • • • • • • • •• C~dpl'l Prada Bamos••..•••..••••.
jClloPitán.:municiPaJV 1 t . de San Luis••. O, Frs.DQisco Mananquil ••••.•••••.o un anos, Cuadrillero de id. Silvino Sagán .Otro. • • • • • • • • • •• .T"(Jan Calpla••••••••..••••••.•••••
I
21.0 tercio de la Guardia\Sargento europeo. D. Ramón Martdnez BSDis•••••••.. ~Cr1!7¡ ~.e pll!~ del Mérito .Militar con dill.
Civil ••••••••••••••• IGuardia Civil. ••• Bsrtolomé Gareíe•••••••••••..•••. l tin2'5
tiOvo•r.ot1o y. .Ita 1'p~n81ón mensual deI ) . pese~, VI a una. ,
•
Madrid 7 de [ulío de 1897. AZCÁSRAGA
l' '"
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de lS.de abril último, e~ Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, por
resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido- á bien.
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. 'al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo seníente del bah·
llón Cazadores expedlcíonarío núm. lO, D. Ramón Oan6ll1
R1l1&, y termina con el soldado del mismo cuerpo Jllan Be, ·
nítez ~urillo, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en la. defensa del pueblo de cSan Mateo), 1013 días 2 y
S de marzo del (Jorriente año.
De real orden lo digo. á V.,:m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de julio de 1897.
MAMELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que se cita
¡ ...iJ •
RecQlnpansaa que Me le. conceden
j ... : j. . ]
C1&lle.Cuerpo.
·1· " . ¡.. .. ... . ..i .. . .
NOMBREB
1-------
Segundo teniente. D. Ramón Canasa Ruiz ..•••••.••.•ICruz da l.fI:clase del Mérito Militar con dís-
tinti'<O rojo, pensionada.
. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Eón. Caz. expediciona- Sargento ••.••••. Jos é Ma.rtf.o. Lópea. • . • . . • •• • • • . • . . ~~~t;Oivo l;0tjO y la 'tPel~s.ión mensual de
rio núm 10 . <J pese ss, no VI a iera.
• . •••.•• " Cabo • • . • • . • • • •• Emilio Coca C0rrea .•.•••.••••••..
oldado......... 'Somal'O Rubio Bazreno .. .. • .. .. ... .
Otro •••..••••••• Anto~ioGuapo •••••.••••••••••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-{ ~tro JCerlódUlmp t:3GAnchi ezé····· ·· ··· ····· tintivo rojo.20,0 tercio de Guardia oargento........ e e.,omo are a respo .••••....• •Civil . Otro-••••••.••••. Santíago Heras •••••• '" .•... '" •.
. b~ · · ••.•••••••• ',' ••• :Guardia de 1.0.••• Andrés Ponce ..•.•.•••••••.•.••••
. .ouD. Caz. expediciona· . I
río nüm, 10.•.•••••. :Soldado. '.••••••.. Tomás Tornos Cornell .••••••••••••~Cruz de plata del Mérito Militar con di s-
20.o tercio de Guardia tintivo rojo y la pensión mensual de
Ciyil ••••••••• " •••• Guardia de 2.1\-... Hugo Villanueva •..••••••••••.•• " 2'50 pesetas, no.vitalicia.
Eón. Caz. expediciona.·fSol.dado•.••••••. Manuel Romero Reina.••.••••••• '.' Jcr~ 4e pla~a del ~éritl? Mili~r con dia-
rio núm. 10••••• : ••• lOtro •••••••••••• Juan Benitez Murillo ...•••••••.••• , tmtlvo.rO]o• .'.
- I . . .
Madrid 7 de i:ulio de 1897. Ás<J.4,QA.~
""lIt;
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
sargento sanitario Galindo Qlliroga, en recompensa á los va-
liosos servicios prestados durante la actual Insurreoeíén has-
ta la citada feoha de \l3 de abril del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Atiniaterio en BU oomuníoaoíén de 13 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
P?r resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar Ia concesión de gracias hecha por V. E . á los
oficiales, clases y voluntarios de la guerrilla de San Miguel
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capitán D. Trinidad Pardo de Tavera y termina con el
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES RecoxnpeIlPll que se lea conceden
Oapitán••••••••• D. Trinidad Pardo de Tavera ••••.• \Cruz de l.a clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
Primer teniente.. ~ Rafael Morales y Varona.•••••••
Otro abanderado. ~ Alfredo Chioote ••••••••••••••••
Otro habilitado.. ~ Federico Richter ••••••••• .••••.
Sargento brigada. Franeíseo Espina y Grosu •••••••••
Sargento. • • • • • •• Alfredo Suárez•••••••••••••••••••
Otro •••••..•.•.• Francisco Villarias ••••.••••••••••.
Otro suplente••.• Joaquín de Aurteneche••••••••••••
Cabo furriel..... Gonzalo Blanco •••••••••••••••••••
Cabo • •• • • • • • • •• Arturo Ru be••.•••••••••••.••••••
Otro •••••••••••. Luis, Caurllu••••••••••••••••• •••.
Otro suplente•..• Joaquín Beyaler .•••••••••••••.•••
Voluntario •••••. Carlos Cardecumt••••.••••••••••..
Otro. • • • • • • . • •.. Isidoro Hernández.•••••.•'•••••••.
Otro •••••••••••. Federioo Montalvo••••••••••••••••
Otro•••••••••••. Roman de la Cortina.••••.••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Bornes••••• ••.••.•.••••• ,
Otro .••••••••••. Manuel Blanco .••••..••••••••• •••
Otro •••••••••••• Antonio Torres Cartar..•••••••• " .
, latro Andrés Sainz de Robles ..
Guerrilla de voluntarlos Otro..... • • • • • •. Pedro Aguirre ••••..• ••.••. ••••...
de San Mig uel. .. • .• Otro............ Fermin Carr íón., • • • • • • • . .• .. • • • • • '. Mili' " "
Otro •••••••••••• B'raneísco Bech •..•••••••••••••••• Crnz de plata del Mérito tar oon
Otro •••••••••••• Apolonio Galvien........... . ..... tintivo rojo.
Otrq Juan Oalleja ,.
Otro •••••••••••• Luis Badolato• •••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• 8:nrique Gonsález.•••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Vioente acampo ••.•• •• • •••• • •••••
Otro : .. .. .. .. .. .. .. Ramón Gonsálea ..
Otro. • • • • • • .. • •• Federico de la Cortina .
Otro , Melecio Aguirre ..
Otro. • • • • . • • • • •• Isabelo Bautista •••••••••.••••••••
Otro ••••••••••• • Baldomero Argente ••••• : •••••••••
Otro, .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. Manuel Fúster · .
Otro •••••••••••• Joaquin Péres Alcántara•••••••••••
Otro. . . . • . . . . . .. Pedro Calero . .......•............
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Oaro FresnAda •••••••.•••••
Otro •••••••••••• José Trápaga y Pereda ••••••••••••
Otro .••••••••••• Enrique Darmel é Iturmendí , ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gustavo Goitia .•.••.•••••••••••••
Otro Dionisia de la Cajigar .
Otro. • • • • • • • • • •• Conrado Martel!. •••.•••••••••••••
Sargento sanitario Jerónimo José .•••••••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Galindo Quiroga••••••••••••••••••I . , .
COla
dlJ
Madrid 7 de julio de 1897.
-,.
. A I OÁBR.l.GA
~MAROElj~ ~~-AiIi'BRAiiA
Señor General en Jefe del eJ6roito elo las 151.. l'iUplDRl'I.
Manuel Resines Martines, en recompensa al com.portamiento
que observaron en el eombate sostenído co~tra los insu-
rreotos en el barrio de Sanipiro (BalayAn), él día 27 de ene-
ro del corriente año.
De real orden lo digo á v. E. 'pára 'su.con.ooimiento 1
demás efeotos•. Dios guarde á V; E. muchos aftas. Madrid
7 deju.lio d~.1897.. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.~inistedo , e~ sl:\ . P9:Q1U.nicfl,p\pn, de..~~ de abril último, el
Rey (q. D. g.), .y en su nombre.laReínaRegente del 'saino,
por resoluoión de 30 de junio próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oñcíales, clases é indlvlduos de tropa que se expresan en
la sígníente relación, que da principio con el capitán del
batallón Cazadores expedíelonarío núm. 1, D. Rafael de
I1lguel Rub, y termina con el soldado del mismo cuerpo
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
.,;,.,;;~, -1·. ""M N o"'BU. ...-.~ q~" " ..,."""d~
... . Capitán••••••••• D. Rafael de Miguel Ruiz ••••••••• '~C d 1 a 1 d 1 M Mil'
Segundo teniente, , Angel Rodríguea del Barrio. ••••• rd~ t' e
ti . e ~se e érito Itar conOtro . ........... , Juan López Vicencio........... lS ro vo rojo.
Sargento. ••••••• Antonio Diez Bernabeu••••••• , •••• , .
Cabo ••••••••••• Tomás Leuscun lbáñez••••••••••••
Corneta. • • • • • • •• Lorenzo Maria Tortosa • , ••••••••••
soldado de 2.a.•.• Juan Arruaga Vidasoa .••.••••••••
:86n. Caz. expediciona- Otro ••••••• , •••• Emilio Hifró Crasas •...•••••••••••
rio núm. 1 Otro .••. ,." ••• , Benito Campos Sánehes , •••• .••.••
Otro •••••••••••. Eugenio Bermejo Alvarez•••..•.•••
Ot~o•••••••••••• J~sé Oliveros ~orente.• ·. .•.••.•••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís -
etro•..••••.•.•• ,VIcente Estopl~an Begarra, ••• ••••• tintivo rojo.
Otro, • • • • • • •.• • •• Pablo Días RUlZ.•.•••••••••••.•••
Otro••••••• ••••• Roque Oalabría Mai:'in •.•••••.••••.
Otro. • • • • • • . • • •• Plácido Rodríguez Orosas .•••• •• •••
Otro •••••••••••• Pedro Bnírana Busques••..••••.••.
[
Cabo l. . . . . . . . .. Cayetano de 'la Cruz Estrella••••••.
Reg. lnto. de Jaló nú- Soldado ,León Valdés .
mero 73•••••••••••• Otro •••••••••••• [J acínto Sabaya ~ .•• , •.•••..•..
Otro ••••••••••• '1Paulina Oslsgoa ••••••••••.••••.••
. l " : HERIDOS I .
. ¡ . ., ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
)
801dadO' •••••••• 1Manuel Gareía Baneiro • • • • • . • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
B6 C di . ' . . . 7'50 pesetas, vitalicia.~. az. expe Clona- Ic ruz de plata del Mérito Militar oon dís-
no núm. 1•••••••••• Otro •••••••••••• José Paoín Días ...• .•..........•. t' t' . 1 íó 1 d
Otro . • • • • • • • • • •• Manuel Besines Martinez.. . • • . • • • • • 2~n50lvo sreotJo Y"t al' J?eusl n mensua epe as, VI ·a rora,
I
Madrid 7 de julio de 1897.
• ••
A~OÁ.lUWU,
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E . 1\ este comportamiento que observaron en el combate sostenido
Ministerio, en su comunicación de 7 de abril último, el . contra los insurrectos en las estribaciones del monte de cSi·
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ·nician» (Batangas) , el día 3 de abril del corriente año.
por resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al demás efectos. Dios guarde l\ V• .El. muohos años. Ma·
oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la .dríd 7 de julio de 1897.
siguiente relación. que da principio con el capitán de la M
GUardia. Civil D. Rafael Garcia Casero y termina con el guaro ARCELO DE AICÁ.BRA~.A.
día 2.° del 20.° Tercio Miguel Zacarias, en recompensa al Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas•
. ' Relación'que se cita
-
CUerpo. muel NOMBRlIS Recompensa. que le le. concedon
~.
Capitán ......... D. Rafael Garcia Casero ••••••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
• • " • ~ .. _ t . . distintivo rojo, pensíonada, . . .. .
Sargento .E • • • • • • Galo Barrón•••• •••••••••••••• •••• ( .
CaboE .'•••••••. José Gaseó•• , •• •• • • . • . • • • • • • • • • •• Cruz de plata .del Mérito Militar con día-
Guat:diu. de.l.ll:... Lucas Babiera , • • • • . • • • . • . • • • . • • • • tintivo rojo y la .pensión -mensnal-de
Otro de 2.11...... Simeón Casañas.................. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro........ '......... Juan Caste....................... ' . .'- - ' " . ..
Otro de La ...... Segundo Bolína., • • • • • • • • • • • • • • • • . .
Otro ...................... Aurelio Santos ••••••••••.•.••••••
Otro de 2.a....... Cándido Barbón..................
Otro ................... Mónico Paz ....................................... Oruz de plata del.M:él'itoMilitar con día-
20.° Tercio de la Guar· Otro •.•••.•...•.• Zacarias Ag~ila.•••• ••••••••..•••• ~intivo rojo, .
dia Civil........ 'ti ... ~ ... . otro,".................... MaURs Montalm.................. .
Otro •• ._••••••••• Esc.olástico Maliján •••••.•••.•••..
Sargento E •••••. Daniel Vicuña.....................
HERIDOS
Cabo l."." •• ., ••• truz de plata del Mérito Militar.con di,.·Oayetano Oalaoar. • • • • • • • • • • • • •• • • tintivo rojo y la pensión mensual d
• 2(50 pesetas, vitalioia.
Guardia de 1.1\... Maoarío Domingo •. ••..••..••.•••• ~Cr~z <!e plat~ del Mérito.Militar con dis
Otro de 2.a••••.• Miguel Zacarias . tíntívo rojo y la pensión mensual d
. • • • . . • • • • ... • . • • • • 7'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 7 de julio de 1897. AZO.ÁRBA.GA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este '
Ministerio en su comunicación de 5 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Bei-
no, por resolución de 30 de junio próximo pasado, ha teni-
do a bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
a los ofleiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que
Be expresan en la siguiente.relación, que da principio con el
capitán del 20. 0 tercio de la Guardia civil D. Manuel López
Navia y termina con el guardia civil del 22.0 'l'areio Pelanío I
Eatrata, en reoompenaa al oomportam'ento que observaron .
en el combate sostenido contra los insurrectos en el puente
del do Zapote y Bscoor, el día 26 de marzo del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. 'para. su conocimiento '1
demás efectos. , D~~s guarde á. V. 'l!l. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Je!e ael 'éjército de las islal Ftlipinas.
Relación quesecita
_s_ · - :.
Cuerpo. NO:M::BRES Recompensas que le 181'conCl8dlln
Capitán..... ••• D.,Manuel López Navia .•••••.•••. )Cruz .de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ~ Faustino Ovide Qonzá!ez ••'••.••. \ distintivo rojo, pensionada.
Cabo 1. . • . . . . . •. Gregorlo-Pleta Macatay·••• ~ '•••••••
Guardia de l.a.•. Ev'aristo JavelJa Rofas ..•••••••..••
20.o tercio de Guardia Otro .•••.•• , . • •• Demetrio Avanez Ave.llana .••.. , •• :
C· '1 Otro•••••••••• ~. Juan Bahagún Armeeta ..lVl •••..•••.•.•••• Otro de 2.a •••••• Cando Portugal Baró •••••• , ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar QOn diJ.
Otro ••••.••••••. Casíano Ravanera.. " •. " . . • . . . . •. tintivo rojo.
Otro Claudio Suárez Belizón ..
Otro •...•••..••. Juan Babagún Herdes ••..• , .•••. ,
', Otro , Silvino N. Cabrera ,
Cabo E.••••••••. ffivaristo Andrés Vicente .••.••..•. ¡81mpleo de sargento.
Guardia de V~,.. Victoriano Cantero•.•••.•.•••.•••• J
Otro de 2. a. • • Esteban Sacramento .
22.0 tercio de Guardia Orro Allgel Camiquel.................. . •.
O' '1 Otro •.•••••••••• Mariano Delñn•.•... " ...••..•... )Oruz de plata del Ménto Militar con día-
lVl .••••••.••••••• Otro ••••...••••. Bonifacio Madera.... ••. •••••••• . • tintivo rojo.
Otro ••••••••.•.• Balbino Lastimo•••.••••••••••••••
Otro. • • . . • • • • • •. ootero Fll1tao .
Otro Buío Orozoo.•• "••••.• "••••••.••••
Segundo teniente. D. Silveste Salvia Daluz •• " ••.•••. ¡Oruz de 1.~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo. • .•••••• .• ) Alfonso Acosta Arquia (M. civil).
Soldado••••.•••• Agustin Aqníno Gaddora •••••••.•.
Otro ~ Alejandro t:léruto Sfico '
Voluntarios de Casayán Ot.ro •••••••.•••• Antonio Dalapu Celomata .•••••.••
Otro •••••••••••. Domingo Hermosa Ramos ••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dii-
Otro Domingo Roplo Bata!............. tintivo rojo. .
Otro ••••••••••.• ffiusebio Barínan.•.••••••••••••••.
Otro •••••••. " .• José López Linzón•••••••••.• , ••••
Otro Pablo Oalagán Tumbaré ..
I HERIDOS I
20.0 teroio de Guardia} ' ~cr1:!z ~e plat~ de~ Mérito.Militar oon dís-
Ol·v.';l Sargento E •••••. Tomás Garoía Martinez '. . tintívo rojo yla pe,nSlón mensual de
................. '1 2'50 pesetas, no vitalicia.
22.0 teroio de Guardia! . a' ' {Cr~z ~e plata del Mérito,Militar oon dís-
OI'Vl' l ¡GuardIa de 2. • •• Pelanío Estrata • . • . . • • . . . . . . . • . . . tíntívo rOJo y la pensión mensual de
.....•........ 'j ' , 1 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 7 de julio de 1897.
, I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 111. Reina Regente del Reino, por
resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido á bien
, aprobar la ooncesíén de gracias hecha por, V. E. á los ofl-.
olales, clases é Indívíduoe de tropa y paisanos que se expre-
san en la siguiente relación, que dapzíncípío con el capitán
del 21.0 te1'Jlio de la Guardia CivilD. Oirilo Párol Bretón
"azo y termina'con"el soldado agregado al mismo Patricio
© Ministerio de Defensa
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Abillora, en recompensa al oomportamlento que nbsarvarcn
en el combate sostenido contra los dnaurrectca 'en elpaeblo
de Victoria (Tarlae), el dia 26 de en:ero del corriente.
De real orden lo digo á V. :ro. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1;\ V.E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 18lJ7.
MARCELO DE AZCpUAGA.
Sefior General en Jefe del eJéroito de liS fIIlls .FiUplnas.
•t85
Recomp8ll8aB que ce 181 conceden .NOMBRES
PAISANOS
9 julio 189'1
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Capitán••••••••• D. Cirilo Pérez Bretón Mazó.•••• ••• /Cruz de 1.90 clase del Mérito Militar' con
distintivo rojo, pensionüda•.
Cabo E......... lt Juan de Pascual. •..••......••.~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
21.~ Ter?i? de la Guar· liUltrdia 1.°•••••• Juan de la Cruz..••;............. t~ntivo rojo y la .pe~~ión mensual da
día CIvIl••••••.•.•• Corneta...•..•• • Teodero Dapula Davíeto •••• , •••••• . .250 pesetas, no vítalleía.
Guardia d: 1."8.••• Antonio Be~endia Tapiador.•••••• '{cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro de 2. a·· •• •• Pablo Dsguí án Carlos............. tintivo·roJo. . '
Otro de 1. ...•.. Pascual Mendoza. Samonte......... .
Capitán•••• •••.•• D. Federico Ramiro Toledo •••••••• Cmz de 1.a clase del Mérito Militar QOn
distil;ltivo rojo, pensionada.
Primer'tenieilte • • 'lt Venanolo Moreno Moteno•.•.••• Cruz deV~ clase delMérito Militar con di.-
o tintivo rojo.
Segundo teniente. lt Enrique Fuertes Lavilla •...•••. Cruz de 1.90 clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. expedioíona- distintivo rojo, pensionada.
rio núm. 4••••••.•• Sargento •.•..•.. Dlonísío Santa Maria Zárate..••••..
Cabo •••..••...• Juan Gonzáléz Romero•••• ~ •.•••••
Otro •••••.••••.• Emilio Pastor Ejarque.•.•••••••••
Otro Ramón Vila Guerra•...•.••••••••• Cruz de plata del Mérito Mimar con día-
Soldado de La••• Manuel Camargo Barrío Nuevo.... .tintivo rojo,
Otro de 2.a •••••• Enrique Blanco Rodríguez.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Pieón Ruiz ••.••.•.•.••••
Cabo.. • . • . • • • ••• ll:duardo Biaba Figueras•••••••••• " .
, Corneta. " ••••• , Juan Burquet Rector •...••• .••••• 'fcruz de plata del Mé. rito Militar con dís-
,. . Soldado de La.. ; Reyes Fsmandes S:>lis. • . . • . • . . . • • . t41tiyo ,rojo y la. pe!l~ión mensual de
B én, Caz. expedíoíona- Otro de 2.a••••.• Benito Verger R'lmos............. 2'60 pesetas, no Vltaheta.
lIO núm. 5••••••••• Otro ••••••••••• • José Domenech Moras ••••...•••••• I
Otro•••••••••••• Juan Roger Núñez .
Otro •••••••••••• Jorge Pérez Crespo ••.•••.••.••.•••
Otro •••••••••••• José Conejo Dlal'J .••••••••••••••••
Otro •••••• •••••• Manuel CaIltillo Oid••••••-. . . . . ••• • . s • "
Oml de plata del Mérito Militar QOn dis.
tintivo rojo.
Vecino de Vic~oria ••••••••••••••••••••• D. Federico Méndez Villa AbulIa •••
Idem id . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .) Eduardo Miar ~ ..
Idem id .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .) Adolfo Valdes ..
Oapitán municipal de id. .. • • • • • • • lt Cirilo Gamit .
HERIDOS \.
Bón Caz expediciona ~S()ldadO de 2.11. ••• Francisco Fúster Brumos •••••••••. (l'i~ nü' 4 ~ Otro. • • • .. Guillermo Gercís; . .. • .. .. • .. .. ... Oruz de plata del Mérito Militar con día-
m. .. Otro José Cano Otero.................. tintivo r6jo y la pensión mensual de
Bón. Caz. expediCiOna-¡ 7'50 pesetas, no vitalicia.
río núm. 5 Otro Francisco Cubas Núüez ~ .
21 °Te . d 1 Gu ' ~Cruz de plata del Mérito , ~ilita:r oon dis·
dia (fl·CVII·ol e a ar-lGuardia de La•• • Ltrolo BgZI\ •••• • • • • • " •• • •••• ••• •• tintivo rojo y la pensión mensual a.
I ... • • • • • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia.
. .\Or~z deplata del'Mérito .Militar con dís-
Agragado al mismo. • •• Soldado......... Patríeío Abillera•.•••••••••••...•. 1 tíntívo rOJo .'y:Ia ,'p~nslón mensúal de
, 2'50 pesetas; ·vltalIcla . .
I
Madrid 7 de julio de 1897.
" ....
l ' ,"
AIOAlUU.G,A,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido Ji bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales é individuos de tropa, heridos, que se expresanen
la siguiente relación, que da prinoipio con el capitán del
regimiento Infantería de Joló núm. 73, D. Silvestre Valle y
Fetnándel'l: y termina. con el soldado del mismo cuerpo Anas-
tasio Dirve, en recompensa al comportamiento que observa.
ron enel ataque '1;\" Sitai1'g, por los ínsurreotos, el Qia 2211e
febrero del corriente año.
De real ·orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos afias. Madrid
7 de julio de 1'897. .
MA:RdELODE ~ZCÁRRAG.1
Sedor General en Jefe del ejército de las lilas Filipillu.
© Ministerio de Defensa
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Belación (lue se cita
Ouerpol Olues NOMBRES RecompenlaJI que le le~ conceden
•
Beg. Iuf.a de Joló n.o 73 Capitán.•••••••• D. Silvestre Valle Fernández••..•.• ~
Ca~~ed~ ~ •••. Primer teniente •• ) Ra:~l~~~~~~~.Y. ~:~~r.e~:~e~~i:\cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
'. • jCrus de plata lIel Mérito Militar con dis-
. ¡Saldada de 2.·..•• Gregario Dadídaz••••••••••••••••• ,tintivo .rojo y la pensión mensual de
' ,2'50 pesetas, vitalicia.
Beg. Iuf.a de Jeló n.? 73 Otro Francisco Badía•••••••••••••••••• }cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro ••...••....• Florentino Sevilla. • . • • . • • • • • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro AnastaBio·Dirve................. ..7'50pesetaa, no vitalicia.
I I \
Madrid 7 de julio de 1897. AzcÁBBA&.A
MAROELO DE AZOÁRRAEfA
.Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipiuas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.á este t GUardia Civil Deogracías Sumaquián Sumera, en recompensa
M~ni8t~rio en su comunicación de 7 de abril último, el Rey al comportamiento que observaron en el combate sostenido
(q'¡-I)¡ ~.',)1"etíStr ~otii.bre la ~eiha Regente .~el ~eino~ ~or .. t.c~~r~ 'los .irist1~~ect~s en .Buh~nguinan) el 25 de marzo úl-
resoluoíén de 22 de JUnIO próximo pasado, ha tenido á bien .tííno.
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofieía- De realorden lo digo á V. E. para su conocimientó y
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·· -demás-efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
gaiente fi-elación~ que da principio' con 'él primer teniente .drid 7 de ,julio de 1897.
del batallón Cazadores núm. 6, D. Loren%o Rilano Mangas, y
termina con el guardia de primera del 2ü.l> tercio de la
Belación (l'Ue S6 cita
Ouetpo. NOMBRES RecompenNIIIl que IKIlllll conceden
Eón. Caz. expediciona.! .
rio núm. 6.•••••.••. Pri.mer tenie?te .. D. L.orenzo Ruano Mangas }(Jr~ ~e ~.a elsse del Mérito Militar con
Idem id. núm. 12•.•••. Segundo teníente. ) Diego Pagés Belgas, 0"/" 5 dIstIntiVO rojo, . '. ,.'
lc abo •••.•••••• , 8ixto Muñece, Pérez .•.•• , •••••.•••Bó C d' lona soldado Manuel López M.'ostaurín••••••••..~. úaz. e6xpe lCI • Otro •••.•••••••• Manuel Casquero Rosillo •..•••••.•rIO n m. . • • • • • . • .. Ot M 1 O t F A dq'~ \ . ro............ auue or o eruun ez.........•." Otro Salvador Valero Barrnchina..... .. ' ,
)
SOldadOde 2.a••• Prancisno Cobos Navarro..•••.••..
B.ón. Oaz. expedíetona- Otro •• : Franc!sco Olea Gea....•.••.••..•.• C1'l!Z. ~e pla~a del Mérito .Militar. con c:li.I.
;rio núm. 12.'••• ; .;~'.; OtOtro FJraénoSlslco MAolbraales JaIba........... tIntlVO rojo, . . .
. ....) ro. • • • • • • • • • •. os o er . • . • • • • • . • • . • . • .. . • • .
, , . ... . . Otro •••••••••• '.' Rafael CarbalIo Péres., • • • . • • • • • • • . .
R 1 f a d M ·la~Soldado Laurencio Eleria .eg.~ °74" e am ,Otro........ • • •• Sit:nón Torres .••..•...••...•.•.••num. • Otro , Manuel DacIa ..• 41 •••••••• T••••••••
20.o Tercio de la Guar.' .
'-(lia (JiviL'.. ó""ó., ·Sargento L Marcos N. Fernández .
. '. ,HERIDOS I
Eón. Oaz. expsdíeíone- . . . I
. rio nú~. 12........ Sargento •••••••• EustaquIO Herrero Escudero••••••• (C lUZ de plata del Mérito Militar con dís-
. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. qaz. expedíeiona- .. 2'50 pesetas, vitalicia.
riu numo 6 Soldado de 2.& ••• Manuel Gabriel Estévez.. . . . . • . . .•• . .
o ' . '. lOruz de plata del Mérito Militar con elis·
20
d,
iTeC:/:'.ci?1 de la Guar-}Guardia de V~••. Deograeías Sumaquíáu Sumera..... tintivo rojo y la pensión mensual de
a IVI ••••••••••••~I' 7'50 pesetas, no vitalicia.
I .
u rr
Madrid' 7 de julio de 1897.
e ,
•••
AIIOÁBRA,G.A
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minieterio en su comunicación de 13 de abril próximo pasa-
do, el Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de SO de junio último, ha tenido á
© Ministerio de Defensa
bien aprobar la concesión de gracias heoha por ·V. E. al oñ-
cíal, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el capitán del bsts-
llón Cazadores expedicionario núm. .o, D. Juan Domíuguez
9 .julio 189'1
. Relación que8e cita
D.: O. a'dm. 150
Calvo, y term.ina con el soldado del batallón Oasadores ,.e:;iC-
p~d~cionario núm. 6, Antonio Reyos Gonzáloz, en recompen-
sa al comportamiento que observaron en~ el combate soste-
nido contra los insurrectos en las operaciones y encuentros
ocurridos en la actual campañl\ hasta el 13 de abril último.
. •. • • ot· ..
187
. ,. ..De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de julio de 1897. '
MARCELO DE AZOÁlUU.GA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
. ' - ...
Cnerpol Clll.le. NOMBRES . .ReCompeI1l&S que Ile 1.. eoneeden
Bón. Caz. expedíoiona- . I
rio núm. 9•••••••••• Capitán••..••..• D. Juan Domínguez Oalvo ••••••• •• ~
Beg. lnLa de Legazpi . .'. Oruz de La ¿la'se del Mérito Militar con
núm. 68 otro............ ~ Olegarío Sancedo Ramíro ••••••• distintivo rojo, .
Idem id. de Jaló núme- . , ..
ro 73.•••.••• " ••••• Otro............ ~ Antonio Trullench Campos......
Bón. , Caz.~ expedíeiona- . , .. ' . ' .' - , . ' I
r~o nÚJ?l. 4.••••••. :. Segundo teniente. ~ Enrique Alvarez Maldonado•••••)Crns de La olMe del Mérito Militar con
20.. ~erclo de Guardia. . . , . . ~ distintivo rojo, pensionada. .
Civl1••••••••••••••• Primer temente... ~ Juan MuñozBarredo .J .
Bó Ca ú 4, ~Segundo teniente. ~ Buenaventura Garoía Gay •.•.••.
n. z. n m. • •••• ~Otro. • • • • • • • . ••. ~ José Bastida Diez . • • • . • . • • • • • •• . .
Bó C dí . ~Otro •••••••••••• .~ Leopoldo Gómez Nicolás ••••..•.n, 5Z. expe rerona- Ot '" t I o M teas' G el
. ú '8 ro · ~ "'a urn n a ara .
no n m, .•••••.• •. Otro.... ........ . :» Federico Corbera Bívas. . . • •. " Cruz de 1.a' clase del Mérito Militar con
Idem id. núm. 9 •••••• IOtro... ••••••••• s -Luís Otón Zapata •...•. . •. ••• . •.• distintivo rojo.
Beg, lnf.S de. Joló nú·~Otro............ ~ Balbino Garoís Aguílar ..
mero 73••••.••••.•. ~Primer teniente.. ~ Buenaventura López Sánohez ••••
jO.o teroio de Guardia
Civil ••••••••••••••• Otro............ »José Guillo Bueno ••••••••••• "
Bón. Caz. expedíoíona- I
rio núm. 8.••••..•..~sargento .••••••. Alberto Blanco Llorente • • • • • • . • • • •
Beg. luf.- de Joló nü- Otro .•••••.••.•• Benito Reyes Concha ••••••.•••••••
mero 73 Oabo 1. Meleoío Estrada .
• t " •••••••••••• Otro:ro ••••••• :. Pedro Campillo Orbe ••••••••••••••
Otro •• , •••••.••• José Ruiz G ómez.••••••••••••••• ••
Otro José CaSilla Repilla.. .. .. • .. .. .. .. .
Corneta ••••••••• Ventura Martín Guerra•••••••••'•••
Otro. • . • • • • • . . •. Antonio Marohena Garoía •••••.•••
Soldado de La... Juan Boada López ...••• •..•..••••
Bón, Caz. ezpedíoiona- Otro de 2.1\ •••••. Ramón Barro Cao •.••••..•••••••.
rio nüm 8 Otro Juan Vega Bravo .
• . ••••••••• Otro •••• •••..• •• Antonio Ranero Gómez ••••.••.•.••
Otro.......... . Donato Diaz Díaz ..•••••...•••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro Rafael Dorado Jurado... .• . • •. • . • . tintivo rojo.
Otro ••••••••••.•• Autonio Garcia..Aguilera..•.•• '••••
Otro•••••••••• ,•• Luis GonzAlezTéUez~ ••.•••••.••••
Otro. '" ••••••.•• Manuel Lea;I 'H-arnández •••••••••••
• Otro ••••••••••.•• PauUno Fausto Mandala .
Otro ••••••.•••,•• Luis Villavieencio •.••.•••••••••• .••
Otro •.••••••••.• Ambrosio Rapado Oasíllén •••••••••
Reg, lnf.a ·de Joló nü- Otro •••••••••••• Apolonio Y~ay Suto ••• : ••.••••••••
mero 73 Otro•••••.•••••• Martín Abrigane Jumbíloy••••••••.
• • • • • • • • • • •• Otro............ Cándido Arunado Pabusame ••••••.
Otro: •• '" •••••. Ramón Layán .••..••••.••.•••••.••
Otro .••••••••••• Antonio Cojdinán Rosapa .
\Otro•••••••••... Aristón González.. •• . •• • . . • . •• • . • • • . . •
20:0 tercio de Guardia~ .. . . . , . e. ~cr~z ~e plat~ del .M~rItQ ~lbtl\!'-.Q9P. .QJs,
CI'Vl' l Guardla de 1. '" Eduardo Valloto.• •. •.•..•.••. " • . ttntlVO ,roJo y la. pensión mensual de
.••••••••••.•• " 7'50 pesetas, vitalicia,
Bón, Caz. expediciona·lSoldado Gonzalo Bartolomé Mateos •••.••••• )Cruz de plata del Mérito Militar con día-
rio núm. 6 tmro••••••.•.••. Antonio Reyes G.:InZIUt:z .••••.•...• ) tintivo rojo. .' .
I . I
Madrid 7 de julio de 1897.
......
• AloÁBBA.GA.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino; por
resolución de 30 de junio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la ooncesión de graoias hecha por V. E. á 108 oñoía-
les, clases é individuos de la guerrilla del Casino que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con Don
Aureliallo Forrer Dragas y termina con D. Enrique María Ba-
© Ministerio de Defensa
rretto, en recompensa á los serviciQS prestados en la aotual
campaña hasta la .citada feoha de 10 de abril del" liorriente
\
afio. . ,
De real orden lo digo á V. El. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
dric'i. 7 de 'julio de 1897.
# MARCELO DD AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del ' ejército do las iSlasFl1ipinas.
·liSa
• ' . ¡SUb\( e .....d ·
0111I0.
9· juilo 189'1 .
Relación que se cita
NOMBRES
il. O. núm.. 160
' . ,
llecompomll qU&1le 181oonoed-ea·
I • ,D. Aurelío.Ferrer Drsgas •• o•• oo••• lcruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
1 ' dmUmly,Q..r.ojo PQ~ ~'Q., c~t~g.q;rJ.!lciv.i~.
Tte. de secoión... • Ramón Gómez Riooy•••••• •••••1
Otro . • • • • . • • • • •• • Juan Mello, Gamps•••••••••••••
Otro suplente.... • Manuel Sébe.ningel Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Otro habilitado.. • Reman Martfnez.••.••••••••. , . distintivo rojo, ,
Otro ayudante... • Severiano Fabrigas., •••• , ••• ,., . . ,
Otro médioo..... . , Francisco ~ayieles.. ' ," " • ' ,' •••••
Sargento. • • • • • •. »Francisco Rajanoo oo...... o• oo~ • "
Otro o.:••••'• • • • • • Isidro R. Diez.• ooo, •••• o••• oo, •
Otro••••••••••• o • Joaquín Pellicena•••• o. o•••• , .•
Otro. • • • • • • • • • • • • . Tomás Guerra. ••••••••••••..•••
Cabo •••••••••• o • Pablo Ascanio". o•• o•• o••.••••
Otro,. , . ••• •. ••.. • Ramón Lasala••••..•.•. oo'•••• o
Otro '. • • • • • • • . . •• • Juan Vida!. ••••....•• : •..•••• ,
Otro. • • • • • • • • • • • • Pedro Nieto ••••••• oo• o••••. ooo
Otro. • • • • • • • • • •• l) Manuel González Castro. oo•• , • o•
Individuo ••• o• o• • 'Carl013 Yillarrealo o.• ooo•
Otro. • • • • • • • • • •• • Jqan Mor.eno. . • • ••••.•••••••••
Otro•••••••••• " • Antonio Castañeda•••••• •.•••••
,Otro••• ' ,'" ',' .,.. • Leopnldo Moreno., •••••••••••••
Otro ••• • "• • • • • •• • Ma!l:ue~ Oasuso . •.•••••••• ' ," ".' ••
Otro. • • • • • • • • • •• • Mel ítón Oígado o•••••••••••• o.•
¡Otro . •••••• ••••• • Enrique Villacampa•••••••.••••Otro. ••• •• •••• •. • Antonio Moreno .
Otro.:........... • Julio Alonso.••• .•••••• , •• '" ••
Guerrilla del Casino••• Otro............ • Emilio Clavarria•••••••••.••••.
Otro............ • José Aldana ..
Otro••••••••••• '. ~ José Ver!iú ••••••••••••.•••••••
Otro............ •. Eugenio Delgado •••••.•••• ',"" Cr~ de plata del Mérito Militar con die"
Otro... ••••••• •• • Velentin :Fe,rnánde:l!............ tintivo rojo. .
Otro............. »José BJ;8ga ••• .•..•.•• "' •• '" "' •••• '" '" '" '" . .
Otro•••••••••••• . ~ .E.s.t,ani¡:l1ao Leía.•,.,. ',',... •.....• '- ~ .
Otro ••••••• : • • •• »Lorenzo MartL•.•••••••••••••••
Otro", •• '" • • • • • • •. »Andrés .Oa8~s "','" . '" • '" ••••• '" • '" •• '" '"
Otro. • • • • • • • • • •• ' . Emilio Coronado. • • • • • • • • • . • • •• -
Otro. • • • •• • •• • •• • Manuel Castilla••.•••• " •••••••
Otro. • • •• • •• • • •• 7;' .P~d.ro Vesdegue ••••••••••••••••
Otro Franoisco Artiga••••••••••••. ' ,' ,
, Otro ••••••••••,. . •. José Olbati. •••••••••••••••••••
Otro ••••••••••• '. "') Aíiíonío Bomeno••••••••••••• , " .
Otro•••••••••••. ' . Francisco Ge13nQ.•.••••••.•••••
Otro • . •• • . • • • • • , ) Alvaro Lafonte .
Otro • • • • • • • • • • • • ~ Antonio Gavíza ••.••••••••.••••••
Otro. • . • • • • •• • •. ~ Miguel Martín,Gondlez, .
Otro ••••••••••..-. ' . Valeriana Sant,Qs .
Otro ••••••••••.• .• Pompilio Jorge • • ,., ••••.•••••• .- :
Otro••••••••• l •• ' ,. ~ José Estrell,Q!f"'.' ""'o••• .• '. • 1,' 1 ,' 1 ,"
Otro ••••••••••••, , . Tomás.San.tiag9•••••••.••••••••
Capitán de la lan-
cha••••••••••.1 .». José Ca~puz••••••••••••••.•••
Inspector de má-] .
quina .••••• •••.• Enrique Maria.:&U:l:~ttQ ' .' •••••••\ . I
Madrid 7 de j~lio de 1897.
, : l . .
REGRESADOS DE ULTRAMAR
t,a SEOOIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las razones Gxpues-
tas en la combnicación que con fecha 26 de mayo último
dirigió á este Ministerio el Capitán general de la primera
región, proponiendo que los soldados que regresan de UI·
tramar por enfermos y para continuar sua servicios en la
Península, sean reconocidos en los puntee de desembarco y
tengan ingreso en los hospitales de estos ~últimos para su
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. d'eitnitIva deo1'araoi'ón <te inutilidad' cuando SUI!l dp1enolas
así lo exijan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.o Todos los en~erm.os que regresan de .Ouba y Filipinas
serán reconocidos en el punto de desembarco, según está pre-
venido en, el. art . 1.0 de la real orden circular de 4 de enero
último (C. L. núm. 1).
2.0 Se asigna al Hospital cívico-militar de Santander
un médico mayor para, este servicio y sus incidencias.
3..o Los 'enfermos cuyo.estado de salud exija inm~ilJtB
asistencia médic~ y Iea i~'pi4a cOJ;ltinUtll su vi~ie.l;1a¡:¡ta /?us
D. '0. núm. 150 9 julio 189'1'
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RETIROS
e." SE~OIÓ:N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo info'rmadd por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de [unío pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
sefíalamiento de haber provisional que se hizo al capílán de
Oaballeria de la escala de reserva D. Ezequiel Sf.'govb PintQs,
al concederle el retiro para Alcalá de Henares, según real
orden de 21 de abril último (D. O. núm. 89); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pese-
tas mensuales, que por sus años de servíeío le corres-
poh~en.
De real orden lo digo a V. lll. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y lIlarina en 19 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido abien confirmar, en dsñnítíva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al müsíeo
mayor de Infantería D. José Azpiri y Garoía, al concederle
el retiro para Barcelona, según real orden de 29 de abril
último (D. O. núm. 95); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897•
fines eonsígulentes, Dios guarde á V. ~. muchos años,
Madrid 7 de julio de 1897.
.1.
,Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rfli·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 dajnnio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
de segunda clase de Infantería Félix León Expósito, al expe-
dírsele el retiro para Madrid, .segün real orden de 29 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 95); asignándole 45 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio ~e 1897.
AzcÁRBAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E;:dremadura.
Señor Presidente del ConsoJo Supremo de Guerra '1 Marina.
Ir ,~.,
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIniDl.
.McÁRBAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuova y Edremadrra.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo iJ;lformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio pró- '
-xímo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al primer te-
niente de Oarabíneroa D. 'Eduardo TorrltS ~atalón, al conee-
derle el retiro para Oviedo, según real orden de 22 de abril
último (D. O. núm. 89); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. M. para su conocimiento y
fines consíguíentea. Dios guarde á V. É. n;¡.líchO! alio••
Madrid' 7 de julio de 1897.
Azc1RltAGA.
I '
Señor Oapitán general de Oaatma b Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra "1 Marina
y Director general de Carabineros.
AZCÁRRAGA
Sefior.•.••
;¡
casas para disfrutar la licencia á que tienen derecho, íngre-
!arán en los hospitales militares de los puntos de desem-
barco.
4.° En Santander Ingresarán en el Hospital eívíeo-mill-
tar á cargo del médico mayor asignado al mismo en el ar-
ticulo 2.°
5.° Los enfermos cuyo estado de salud permita conti-
núen su viaje, lo harán sin detención alguna al punto don-
de deban disfrutar su licencia. ,
6.0 Si los enfermos ingresados en los hospitales de los
puntos de desembarco yen el cívíoo-mílítar de Santander,
procedentes de Onbs y Filipinas, y regresados para eontí-
nuar en la Península sus servicies, presentaran, á jnicio del
médico de su asistencia, justificado motivo para proponer-
les como inútiles, éste formulará la correspondiente pro-
puesta en la forma ordinaria, á fin de que sufran los, re-
conocimientos reglsmentarioa para la definitiva declsracíóri
de inutilidad.
7. o A los efectos del artículo anterior, y tan solamente
por lo que me refiere á los soldados de Cuba y Filipinas, re·
gresados por enfermos á continuar, se autoriza ,al Capitán
general de la segunda región ti fin de que faculte al Hospi-
tal militar, de Csdis para actuar euiuu Tribunal médico-
militar en los reconocimientos de la deolaraefón definitiva
de inutilidad de los enfermos de referencia, delegando en el
general Gobernador militar de dicha plaza SUB funciones de
presidente del mencionado tribunal.
8.° A lo" efectos del artículo 6 o se designa el Hospi-
tal militar de Valladolid, para el reconocimiento de los en-
fermos que desembarquen en Santander. A este fin, el mé-
dico mayor encargado de la sala militar del Hospital de di-
cho punto, remitirá las propuestas al Inspector de Sanidad
Militar de la séptima región, ,é interesará oportunamente
del Gobierno militar de Santander el correspondiente pa-
saporte para que los propuestos pasen al Hospital militar
de Valladolid.
9.° A los efectos del articulo que antecede, se autcrlze al
general Gobernador militar de Santander para la éxpedicíón
de los pasaportes necesarios, dando conocimiento de cada
uno de los expedidos á los Capitanes generalesde las regio-
nes 6.- y 7.&, Yparticipando además telsgráfleemerite á este
último la salida de los propuestos, á fin de que en la esta-
ción de Valladolid se halle el personal y material necesario
que ha de recibirlos y conducirlos al Hospital.
Dé real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1897. '
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Sefior Capitán general de Catalu~a .
Beñores Presldentedel Consejo Supremo de Guerra y lIarioa
y Director general de Carabinllroll. '.,
AzoÁRBA.tU
Señor Capitán' general de B1lrgos, Navarra y Vaacongad...
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y lIario
y Director general de Carabineros. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado "por 'th "
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio últí-
mo, ha tenido ti. bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al oarabíne-
ro Viotor Vicente Sáncihez, al expedírsele el retiro para Vi·
Ilanueva y Geltrú (Barcelona), según real orden de 30 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 96); asignándole 28'13
pesetas mensuales, que por sus años de servioio le corres-
ponden •
De real orden 10 dígo á V. E. para su conocimiento '!
ñnee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio".
Madrid 7 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Buprsmo de Guerra y Marina en 22 de junio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- '
vísíonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Prudencio
Diez Escudero, al expedírsele el retiro para Santander, según
real orden de 30 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V.E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
AzOü....G!.
Sefior Capitán general de Burgoa, Navarra y VascoDgadaa.
Sefíorea Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Direotor general de Carabineros.
ASCÁR8A.t;!.
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el-Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el aeñalamlento pro-
. vísional de haber pasivo que se hizo al carabinero Toribio
Cobañas López, al expedírsele el retiro para Santander, se·
gún real orden de 30 de abril próximo pasado (D. O. núme-
ro 26); asignándole 22'50 pesetas :menlluales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines :consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. '
Madrid 7 de julio de 1897.
AZCÁRRAGÁ
AZCÁRRAEU
••• 1
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AsCÁ.JsRA.G,A
Señor Capitán general de Castilla la Nveva y Extremadur~.
Señ~res 'Pre~idente del ConseJ~ · Sn;prémo 'il~ Guerra y Marina
y Direotor general de la Guardia Civil:.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional' de haber pasivo que se hizo al guar-
dia civil Nioallio Morales López, al expedírsele el retiro parA
Villar de Plasencia (Oáoeres), según real orden de 22 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 89); asignándole 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julip de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), y en Su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i~formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de habar pasivo que se hizo al oarabíne -
ro Francisoo Acera González, al expedírsele el retiro para
Saqueros (Salamanca), según real orden de 30 de abril
último (D. O. núm. 96); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
fines 'consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
Sefior Capitán general de Gntilla la Vil'ja.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Direotor general de Carabineros.
. :: ..
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mirina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Rei· ' xímo pasado (D. O. núm. 96); asignándole 22150pe~~~~'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio últ í- De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
mo, ha tenido ti. bien confirmar, en definitiva, el aeñalamlen- fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
to provisional de haber pasivo que se hila al sargento de Ca- Madrid 7 de julio de 1897.
ballería Jollé García Sánchez, al concederle el retiro para B él-
mez (Córdoba), según real orden de 6 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 101); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus 'años de- servioio y oon sujeoión al real
decreto de 9'de octubre de 1889 (C~ L. núm. 497)•
. De real orden lo digo á V. E. para I!!U eon óeimíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid,7 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ha tenido á bien , confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al' carabinero F,an·
cieco Bernándel:. Cantero, al expedírsele el retiro para Aldea
del Obispo (Salamanca), según real orden de 30 de abril pró-
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AzOÁRBAGA
Se~or Capitán general de Castilla '~a Nueva y Extremadura.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
médico 1.0 del Cuerpo de Sanidad Militar, retirado, D. Can-
dido González Arel1ano, en súplica de que se autorice al bao
tallón Cazadores de Begorbe para que reclame la diferencia
del sueldo de médico 1.0 al de médico mayor que le corres-
pondió en los meses de noviembre y diciembre de 1894 y
enero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, porque la expresada reclamación ya ha sido for-
mulada por el batallón Cazadores de 'farifa núm. 5, en ex-
tracto adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, el cual ex-,
tracto fué acreditado y relacionado en haberes para su in-
clusión en proyeéto de presupuestos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efefltos_ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 7 de julio de 1897. .
1\,1\, SJlCCIÓ)l'
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Su.bsecretaría. '1 Secciones ~e este :Ministerio
'1 de la.s Direooiones generales
Oi1·culqr. Los directores de los parques no propondrán
á esta Sección el desbarate.del armamento declarado inútil, .
más que en el caso de .ser necesario efectuarlo para utilizar
en recomposiciones las piezas sueltas que produzca.
Dios guarde tí. V. S. muchos años. Madrid 7 de julio
de 1897.
AZCÁlUlAGA
D. O. nmn, 150
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. 'g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio último,
ha tenido á. bien confirmar, eI! definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Blanch Soler, al expedírsele el retiro para Barcelona, según
real orden de,30 de abril próximo pasado (D. O. núm. 96);
asignándole 28'13 pesetas mensuales; qüe por sus 'años de
servicio le corresponden, y la pensión de 7'50 pesetas, tam-
bién al mes, correspondientes á una cruz del Mérito Militar, .
vitalicia, de que se halla en posesión.
De real orden lo digo !\ V. .lJJ. para su oonooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde ti V. E. .muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897 .
AlIC.Á.1UU.GA
Beñor Capitán generalde Castilla la Nu~vay ~tr~madu~a: .
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU6l'ra y Harina
y Director generatde Ca.rabioorOB. .
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en defiuitiva, el señala-
miento provisional ne haber pasivo que Be hizo al carsbíue-
ro Tomás BarJola Acedo, al exped írsele el r.etiro para Ma-
drid, según real orden d-e 30 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 96); asignándole 28'13 pesetas mensuales, 'que '
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1897.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Mlrina
y Direotor general de Carabin&roll.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12 •• S!IC01ÓI .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el
El J9fe de la. Sección,
Edua1'do Verdes
Señores Directores de los Parques de Artillería.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. o. ndm. 150
C::.A..J .A.
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1897, efectuado en el dia de la lech., que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
x::» :E :E3 :E Pesetas Cta. :El: .A..:i3 Ea R Peseta.s Cta.
Existen cia a.nterior según balance del mes de P or el importe del presupuesto del Colegio, co-
mayo ,• . ••.•.. •••.•••• o '•• •••••• • •••• • •• •••• 427 . 180 18 rrespondiente al mes de mayo ••.••. • • • •• • • • . 82.928 J
Por importe de las cuotas de subscripción de los Salida s de Caja en el mes de junio, según ear-
cuerpos , comisiones , dependencias y partícula-
I
peta.•••• •••••..•• •.••. ••••••••••••.••• •••• 65 15
res de la Península y distritos de Ultramar .•• 60.8'70 17 Existen cia en Caj a según se detalla á continua-
Por la consign ación qu e determina el caso 3.0 del ción ............. ...... .. ... .. ..................... ... 485. 610 20
artículo 15 del reglamento orgánico aprobado .
por real orden de 21 de julio de 1894, corrres-
25. 575 Ipondientes á los meses de mayo y junio..••• , . J
Po r intereses de las obli gaciones de la renta de la¡Aduanas (cupón del 15 de mayo) . .. .,•. . . .•• o . 356 25 518.598Rec ibido del regimien to de Espafia núm. 48, por Suma•• • •• • oo. .
soste n im iento extraord inario de 'h uérfanos . .• . 116 75 ¡-Idem de los cuerpos activos del arma en concepto
de anticipo á rein tegrar, según acta publicada DETALLE DE LA. EXISTENOIA EN CAJA
en el DIARIO OFIOIAL núm. 84, de 18 abril pró-
En metálico en la cuenta corrien te del Banco deximo p asado ,y lo dispu esto en real orden de 5
del actual. .. . • . . • •. • , .. ••. • . o • • , • • o •• • • • • • • 14 . 800 ) IEnE;~~:f d~lE~t~d~ 'd~p¿¿it~dO" .¡~ ~i ' B;~~~ .d~ 143. 108 61Idem de l regimiento de Oovadonga núm. 4.0, en
concepto de donativo, y no como reintegro para Espafia .• .. o • •• ••• • • o • • • • • •••. , •• •••• • • • • • o ' 340 . 726 21
atende r á los gas tos de trasla ción de los h uér En un recibo pendiente de reintegro por la ím-
fanos á Toledo ••.•••• • •• o o • • • • •• •••• • ' • ••• • • 200 J ' pren ta del Colegio •• • • •••• . •.• ••• ••••••••• • • 1.687 11
En metálico en la Caja de la Asociación • • • • • •• • 88 27
Suma• • • • • • • • • . 518. 598 35 Suma••• ••••••• 485 . 610 20
Importa el anteríorbalanee las figuradas cuatrocientas ochenta y cin co mil seiscientas diez peseta s con veinte cén timos.
ESTAJ.}O numérico de los buérf.nos ,existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la eseala de aspirantes.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
el el I 52 11 t;;j ~g~i' ~ ¡r~§ e O 1::1 1::1-1::1
a'I'd 'd 'd -<l"''O
'"' '" "''"''''
~g¡ ,
. '" . '" ~ ~ "' . ~ ~~g TOTAL: g. : ~ §; '" 'IS, ¡;to: a I:l. ., o ...
'0- : 8' p '" s ~~~Q : m: 1::1 ~ Pi <ti 1-IJ:l: p. :p.
'" ~'g ~-... : '"_._",-
. '"
--
--- ---
~
) _ n en 1.0 do [un ío ••••••••• •••••• •• ••••••••• J 19'7 54 12 2 6 274 545
. Altas •••••.•••••• •.•••.••••• •••••••• ) 1 2 3 68 l> 9 88
--- 198~15 -roHuérfanos . .• • • • • • SUMAN•••••••••••••••••• » 6 283 628
- 72Bajas• • • •• • • • • • • • • • • • o •• ••• •• •••••• • ) 14 1 2 5 3 97
Queda~ para 1.0 de julio..... . .. .... ...... ........ J 184 55 13 65 3 211 581
-- 158 --- - - -)_u~ .n 1.0 d. [unío . •• •• • •• • • • • •• •• • •• • • • .• • • J 61 » 6 l> 210 435
Altas ............. .. .... .... .. ........ J 9 r l> '7 ¡; 1 18
Huérfanas.. • • • • • • ' SUM.Al!l'•• • • • •• • • • • • ••• • • • » l67 --:-¡ji" l> -r¡¡- l> 211 453
-Baj as • • •• • •• • tI • • • •• • • • • • • • •• •• t I • • • ¡; JI 2 l> J l> 10 12
Quedan para 1.0 de julio .. . ... .,• ••• ••• • ••• . o • ' • •• 1I 167 60 l> 18 ¡; 201 441
Huérfanos de am bos sexos que ex isten en la escala de aspirantes hoy - - - - - -
fecha ••••.• •• .•••••• , .•.••• • . • •..•••.•. ••••••• .. •• ••• • ~ ..•• •••• • » J 11
"
) J l> 1 .0 87
V.· B.·
El General Presidente,
ENRIQUE DE OROZCO
-.
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El Comandante Depositario,
JULIO StrÁEn-LLANOS
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LICENCIA.S
9.~ SICCIÓI
En vista de la instancia que V. S. remitió en 3 del actual,
promovida por el segundo teniente alumno de esa Academia.
DQD Jolé Vallé. y Ortega, y del certificado , Wct;l.~~~tivo que
acompaña, le he concedi do 15 días de licencia para esta cor-
te, con el fin de que a\!enda al restablec ímiento c;1.e S,\! f.!~l\lsl!
aprobando que V. S., en vista de la urgente necesidad del
caso, según informe del médico, le haya concedido anticipo
de dicha gracia.
Dios guarde á V. S. muohos a ños, 1I!J.dr,id 'J '~e julio
de 1897.
El Jefe de la. Sección, ,
EtwilJ.ue de Orozco
Señor Direotor de la Academia de Caball~lía.
Exomos. Señores Oapítaneagenereles de la pr~mer. y ~épti~
ma regiont"•.
En vis~ de lo solíoítedo por el alumno de esa Academia
DOII José CBuada Bocio, y del certificado de reconocimiento
PREMIOS DE
faoultativo que acompaña á su instancia, le he concedido
15 días de licencia para Torrevieja (Alicante).
Dios guarde á V. S . muchos años. Madrid 7 de julio
de 1897.
, El Jefe de la Sección.
En1"iQue de O"QZCO
Señor Director de la 4cademia d.tl Administración Militar.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regíeues.
En vista de lo solioitado por el alumno de esa Academia
Don Antonio Frau Martíne~, y del certificado médico que
acompaña, le he ooncedido un mes de licencia por enfermo
para- Mallorca.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de julio de
1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orosco
Señor Director de la Academia de Infantería.
~xcmoa. Señores Capitanes generales de la primera región á
. islas Baleares.
REE NGANCHES
OIDENACIÓN DE I'AGOS mIN'rERVENÓlóN GENERAL DE G'tl'EBRA
PRESUPUESTO DE 1896·97
CAP(TULO 14 ' AR T (CU L O ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á -la. Caja general de Ultramar en 24 y 25 de junio ultimo, según ma.ndamientos
de pago n úms . 3 .331 y 3.357. para pago de premios y pluses d-e reengauches, importe de estados adicionales preferen·
tes de los ejercicios cerrados que se expresan, relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipi nas, con expre-
sión de los cuerpos á que pertenecen y cantida.des que á cad-a uno corresponden; cuya noticia. se publica en cumpli-
miento de 10 dispuesto en la aclaración 7 .0. de la circular de la suprimida Dirección general de Administración Militar
de 11 de junio de 1889. . . '
. ,
.A:&os ECONÓMICOS DE TotalSegundo
- por cuerpo.trimestre de 1889
c.:'V"E:a.PC>\S 1893·94 1894-95 1895-96
- Peseta. c~.Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas cts. Pesetas Cts.
-- -
-- - --
Ouba .-Inf .lIo-Regimiento de Símancas n üm . 6:1, 1.er batallón .. .... . » » 260 • ) » 1> ) 250 »;, ~ ) »'» 2.0 Idem........ .. . » J » ) 67 60 2. 366 ) 2. 432 60
» » ) I sabel la Católica núm . 76, ídem ••• .• • ) J >} ) ) » 46 l 45 »
) » Batallón de Ohíelan a, Peninsular núm. 6. ..•. •.• .. » ) J » ) :& 1. 566 » 1. 665
"» » ) San Quintín núm. 7. • ••• ••• •• ••• • • ••• •• » J » » J ~ 61) , 60 Jo
) Cab .ft.- Reg imiento de PIzarra núm . 30 •.•••••• •••• •.•. • ••. ~ » " ) » 270 » 270 " 540 »» .. lt » » 1 » 180 ) 180 »
» ) Escuadr ón de l Oomercio de la H abana • ...• ••••. .•• . » lt » J ) ) 330 » 330 )
» Ingen iero s .- Batallón de 'I'elégrafoa .,• •• •.•.. , . . ... • • • •• •• . ~ ) » • » ) » 375 » 376 »
) l nf .a de MarIna.-Primer regímíento, prime r bat allón. •. ••• • »
"
» ) ) » 151 26 161 26
» Guar dia Cívll. i--Oomandancta de Colón . ... ••. . • . • . . . . • . . • . » » » ) . ) » 602 50 502 60
P uerto RIco.-Art .a- 12.'" batallón de plaza . • • • , .••. • •.....• ••.•.•• » » ) ) » ¡- 330 J 330 •Filipinas .- l nf. a- RegImIento de Legaspí n üm, 68 •• •••• •• ••• . •••. • í 26 ) » J l 262 60 263 7.6
» Art .a-Sección de Rem onta. • • •• . . . . . • • • . • .• . •. . . .. . • . » » » » » ) 22 60 22 60
» Vari.os.-Batall ón Díscíplínarto . .. .. .. .... .. . ~ •.••• ••• • » I J » » ) » 1.747.1 60 1. 7.47 60» " Cuar ta Brigada de San idad MiliJar ••• ••• • •. ••• • » » ? » 60~ 50 » » 607 60~ Guard ia CIvH.- 22.0 Ter cIo.. . .... . .... .. . .. ... .... . .... » » J 1> J I JI 3. 101 26 8.101 25
.
.
-
TOTAL . .. ... . . . . . . . . . ~ ..... .. ... ... ... .. t I" .. ............. ........ 12 .~8 3 76
-
,. ~ . ~...
Madrid 5 de julio de 1897.
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PRESUPUESTO DE 1896-97
CAPiTULO 14 ARTicULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas ála Caja general de Ultrama.r en ·25 de jnnio ultimo, segun mandamientos de pa-
go númer-os 3.357 y 3.358, para pago de premios y plnses de reenganche, correspondientes al citado mes, saldos á fa-
vor en el primero, segundo y tercer trimestres del mismo y ultimas cuotas relativas á los distritos de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas, con expresión de los cuer-pos á qne pertenecen y cantidades qne á cada uno corresponden; cuya noticia
.. se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la aclaración 7.8. de la circular de la suprimida Dirección general de
Administración Militar de 11 de junio de 1889. .
•NúmeJo Cuotas TOTAL
del CUERl'OS Nombres y mesea Ó pluses poreuerpo!!l
compromiso Pesetas Cts. Pesetaa Ctll.
Cuba.-Inf.It-Reg.de Isabel Ir núm. 32, l.erbónlplu¡;¡es de junio......................... 233 lt 233 :+
lt ~ }} Cantabria núm. 39, fd •••.. Idem.................................. 135 lt 135 »
) » Alfonso XIII núm. 62, fd .• íSaldo á favor, prime: trimestre•••••••••. 862 50~ 1.670 »)
. (Idem á íd ,; segundo Id ••.•..•••••••••••• 807 50
- í1dem.á fd ,; prim.er id................... 270 :}~ » }) Simancas núm. 64, 2.0 íd•. ¡Idem á Id , , segundo íd•••••••...••••.•.• 180 788 ». Idem á id., tercer id .................... 338
:) }) » Cuba núm. 65, id......... \Idem á íd .. segundo id.................. 683 » 1 683 »» :6 lt la Habana núm. 66, Ler íd. Idem.................................. 882 ) 882 »
» » » Isabella Oatólíea, 75, 2.0 id)Idem á ~d., primer í~ ................... 472 501 930 »Idem á fd ,; segundo Id.................. 467 501
) lt Bón, de Alcántara, Peninsular 3.. IIdem.................................. 585 » 1 585 »
» ) }) Chi 1 a:l . 5 ~Idem á íd., primer íd ................... 1.105 : ~ 2.350 »can, 1\ em numo •• , Idem áíd., segundo fd .•••.•.•• 0 ........ 1.245
) }) }) y 'd r 8 lIdemáíd.,primeríd ................... 70ó : l 1.27.5ergara, 1 em numo .. ,.. Idem á fd., segundo íd.•••...•. o •••••••• 570 »
» }~ }) Provisional Puerto Rico n.? ó~Idel1lá i,d., primer í~••••...•••.. : •.••.• 82 50) 330Idem á Id., segundo Id. • .. • • • • • .• • ..••. 247 50\ )-
» »}} :1> Canarias ...•.... /Idelll á ra., tercer id...........•.....•... '75
:I 75 »» »>} »la Habana ..•.•. Idem á íd., segundo íd •••.•••••••...... 58 68 ») Art.a_lO.O bón, de plaza, ...••••..... ,. Idem á íd. 1 tercer fd .••.••.•••.•••• , •.•• 660 660 »
« Cab.a-Regimiento de Pizarro núm. 30. )Idem áid., primer fd: .................. 200
= j 473 »(Idem á id., segundo fd .................. 273
» Ingenieros.-Batallón de Telégrafos...... ~IdelU á íd., primer id ................... 1.072 50¡ 2.235 »Idem á íd., segundo fd .• , ............... 1.162 50
) Varíos.e-Brígada disciplinaria.......... [Pluses de junio......................... 150 J lVD •
.. ron Fernández Moya •••••••••••.••••••• 250
n
. Juan Pérez Olmos ..••..•.•••.••...•.•.. 260
» Inf. a de Madna.-1,er reg., 1,erbón•.• ,. Pastor Garcia Anzaga •..•••••••.....•••• 260 4.496 »
, Pluses de junio•••• , •••••.• , •••..•.•.... 286
Saldo á favor, tercer trimestre•••••••••••• 8.461
G dí Oívil Oom.v d C· f ~Plu~es de junio......................... 460 ) ~ 6.642 ») uar 11\ IVI ,- om, e Ie~ uegos •••• Saldo á favor, tercer trimestre••••••••••.. 6.182 )C 16 ~Pluses de junio....•.•....••..•......•.. 1.300 :t ( 3.575» » » o n ........... Saldo á favor, tercer trimestre, •••••.•••• 2.271í ) »
» :t ) Cuba ......... \PlUSeS de junio......................... 260
n
21;0 »
» » » la Habana.••.• Idem••• , •••••.•.•.................•••. 1.000 1.000 »
» lt » Holguin •.•••• Saldo 'á favor, segundo trimestre ..••••••. 6.037 6.037 ••M t ¡PlUseS de junio......................... 550 3.812) J » a anzas ••••• Saldo á favor, tercer trimestre ....•• , .. " 3.262 »
» » » Puerto Peíncípelfdem á íd., segundo íd .............••••• 5.091 :~ 5.091 )}. R 'd' ¡PlUSeSde junio." •••••.•• , •••••••• , •••. 230 2.245:t » :t seme lOS ..... Saldo á favor, tercer trimestre ••.••••••.• 2.016 )sancti_SpíritUs.~Pluses de junio..•••• :. ~ ¡ ••••••••••••••• 310 : l 2.800. )} » » Saldo á :favor tercer trírnestre .........••. 2.490 )
Puerto Rico.-Inf.a-Bón. CIlZ. de 'Alfo},lso XIIrl~luses de junio...... : ••••••••••••••••••
"
315- : l 3,187 »núm. 24..••.. ,I::ialdo á favor tercer trhnestre .......•..•• 2.822
» » )} Provisional de Puerto
Rico núm. 6.....•.. Idem .•••••.•••••..••••..•.•••••••••••.. 338 ) 888 »
» Art.8.-12. 0 batallón de plaza ••••. Idem ••••.•.• , 1 ....................... , • 888 » 888 >Y'
» Varios.-8.ltBrigadaSanidadMilitar Idem , 1' •••• , ••••••• 1, ••••••• , 01 ••• , ••••• 90 » 90 »
FUipinas.-Inf.lt-Reg. de Legazpi núm. 68••••• Idem á fd., segundo fd ..........•••••••. 3.554 :t 3.554 »
» » :t Visayas núm. 72..... Idelll .•••.•••••••..•••••• "' ............. ; 2.981í ) 2.985 »
« ~ Bón. Caz. expedicionario n.o 3 Idelll ..... lO ................................ 240 » 240 :+
» »Reg. de linea, provisional, 1 .• [dem á id;, primer íd ................... 654 » 664 »
» Art.R_Reg. de plaza, 2.0 Mn ...•...•. Idem á id., segundo fd ................ : . 1.080 » 1.080 ;¡.
» » Maestranza de Manila .....•.. Ideln.•.••.•.............•....•...••••• 120 » 120 ~
S ió d R t lIdem á íd., primer id ................... 67 líO) » ecc n e emon ·a .........• Idem ti id 'segundo id 67 50~ 185 », ) ~. , ........................
) I fa d M' 2 O 1 er bó tPll1SeS de jnnio......................... 1.000 » 1.189 »n. e arma.-. reg., . . n •• Saldo á favor, segundo trimestre ••...•••. 189 »
» Varios.-4.- brigada Sanidad Militar •. Idem.................................. 675 » 675 »
»- Guardia Ci'Vil.-20.o Tercio........ ", .. ldem .. IÍ ... , •••••••••• , •••• : ......... ( ••• 2.767 » 2.767 »
) ;¡. 21.0 ídem ••••••••••.• Idem ••••••••••••• , •••.•• ,••.. " ........ 8.024 » 3.024 »
-Totales •••. ' •••....• t tt •• 70.846 » 70.846 :t
' ..
Madrid 5 de julio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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IJn>:IJlNTA . y LlT06UJ'Ú. DEL DBPÓlrro DB LA .1JDJlA
--------------------------------------------
SECCIO·N .DE ANUNCIOS
.OBR1S EH VENTA. D UlDliOOSTR1CION DEL '«DIiRlO OJICIlL· 1 'COLECClON LEGISLATIV1·
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIIiISTRADOR
1959 julio 189"l»; O. núm. 150
D.¡ Id. 18Tó, tlml.B 1.8, a 1'50 pelletall
;;e¡ aCa 1885, tun\lill 1.0 Y 1.1', QS id. íd.
De 101&fiel 1816, 1818, 1819, 1880, 18t!. raso, 1892, 1891)Y 189t, é ¡ ellet2~ un.
Lea lenores jafee, O1lefatell é lndlvlllr.OI de tropa que deeeen ad~nirlr toda ti pad~ de la~ publlcads, pod. 1U>eerlo ...ba·
liando Ó peseto lBl!J1.!ll'!alea.
!Se admiten &1I.11nelol :l:elal.llcn~dC15 esn el Ejérlllto, á ISOtlént!!nClf la 'linen per Inoordón. Á llill 2n!1n~!~ntfll t1'UI de¡re~D n¡Ulen U;'I,I
l •.,mll!et Fer temporadll q'._e exceda dt: tIl!í& lt.el!e!l, la lal! harli tma b@nUleaglón del la paz lGO. . '
.mcrig Q;;1.c$al ó pUagl.' de Ú1gi1i4.ci..~ liU6 8f1 l)~mlprl!l ~tlelt!t. i11ende del dla, 25 lolántl=aua. Lo, atr!l¡n!de~, j ISO id.
L~. IUbaerlpllloneu ptu't'Clu.1Areé pOli; L,. :-:'~~61'e en-la forma tipienie. . ~
1.:1 A la av~ IAgiJlatitla. al plagio de i pesetu tIimtlstra, Ylll:i a1ta será p1'89munent-e en primero de ABa.
~." Al.Diario Ojlcial, al ídem de 3 íd. íd., y'an alta podrá aer en pr!me?G'de cT!:alqn!er lrImestre.
l.• ,U ~rio Qj«Ml Y C.ouooicm Lsyislamtel. al ídem de 6 id. íd. , Ym alta al .DítilriD Oficialen atl.alqll1er tl'lm8ltnl y g la ~!m lA·
~ eB primere de afie. '; c , • •• , . ' > .' > • " ,., • •
~8daa lu lublulpolonell darán eomlemlJ &n 'prineipíe de trimestre Daturr.l. r¡es llualqulflllll la fellha de m aUI., dentro de <mi.
,erfode. .
Oen la legil1atli6n acrrlente !!le iUetrlbl1lnl te: llonellpondlente i otrll tdIe de la ¡¡.tTaddlil..
ED Ultramar íOIl prllllloll de Illbti<ltlplílón salAD al düt~i.e qlla en 111> .í:'eninll<1ls.
Lea pago. han de verlficRllls '¡;l>' lIidelant"dl).
LlU! ped!d9!l! Y gb.'I>Il, al !dmlnblt"'IHim dar D-'4m a,/i¡:fu1 y tA!If:!'~ :r,,,,'<iJ~<l!
._----~,-_.~.-.,-----------------
NovtSINIA LEY DH'U RECLUTA~IIENrrO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
¡"OB EL TlllNrENTE CORONEL DE INFAN'tEBÍA.
, DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulte, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con ioo formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada SU
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
.....
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tallere. de este Establecl_lento se hacen toda clase de Impresos, eatados y formalarlos para los euorpo. y dependenel..
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1-897
Oon un A P ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. . .
•
DESCRIPCiÓN, MANEJ,O y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
di El precio de cada ejemplar de este folleto (ilWJt,.ado con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
o dos para fuera sc510 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, ti. pesar de ser UD' peseta y 25 céntima
eJemplar, el precio fijado para provincial. .
© Ministerio de Defensa
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BEGLAUENTO ORGÁNICO Y PAM EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA UILI'I'AR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
.LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglament-os de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1'50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deola.ra.da de texto, por rea.l orden de23dejunio de1S93, para. la.s aoademias regimenta.1es delarma. deinfanteria
así en la. península como en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente .eorregída y aumentada con cuant-o se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. .
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN. CORRUI DA y AU MENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratanilentos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpo! de infantería., de cabal1e~í••
La obra tiene forma adecuada para servir de terio & de eonsnlta en todas 1M Aoodemias militares, y es también
de $!r8.U utilidad para el mgreeo en los Oolegíos de ~ Gu.a.rdia Civil y de Oarabíaeeoa.
Su precio an' Madrid, e.:t;lQa.rtonada, ~ de S pesetas. ejemplar; y con ¡O céntima" más se remite certitlcada á
provincias. '
. ~.' ., i ...
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio :para las oposiciones de ingreso.en el Onerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento'para el servicio sanitario de campeña.i--Precío: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afrwa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los'oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre.
eío: 0'20 pesetas. . '
MAPA DE LA NU;tllVA DIVISIÓN TERRITORIAi.J DE ES)?A:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é' indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeoe-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta..
------------~----...,.-.__..~._..._.-....,.,.----~-_._----~-
:FX:J...:J:~~~ ~~
ClARTA ITINERARIA DE LA ISLA l)E LUZÓN, escala 1;í00~OOO' en cuatro hojae, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. .
O -.:.;r :ES .A.
1 •
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala Iieo, 000, en cuatro hO]M.-Precio: 4- peaetu.
iN 1 .PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PR OIPE, escala 27ó.ooo en dos hojas (estampado en coloree)
Preoio: 2 pesetas.
MO DIIJ PROVINCü DI UNTA ~J, .aeaIa ~lIO~OOO' ea ! hoja. (eatopado .1 eoloret).-Preeio: apesotaa.
IDEM DB LA ID. DE MATANZAS, 2(m:ooo, en U118 huja (esbtmpll,dQ en colorea}.-Preclo: t peseta..
IDEM DE 'LA m. DE LA HABANA, escala aproximada. de 100~OOO' en das hojas (estampM,O en colores).-fre..
010: 2 pesetas.
1
ID:EM DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala ~,endos hojas (eatampado en colores'.-Precio: 2 pesetas.
. 1
OROQUIS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE OUBA, escala i5'O':OOO.-Precio: 3 pesetas.
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